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ท้องที่ (การปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และการปกครองส่วนท้องถิ่น (การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล) และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจของประชาชนต่อการปกครองท้องที่และ
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อความสุขของประชาชน กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง จ านวน 240 ราย สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลวังใหม่ มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหม่ในระดับมาก นอกจากนั้น พบว่าความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน  และ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ส่งผลทางบวกต่อความสุขของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสุขของประชาชน 
ได้ร้อยละ 41.2 เมื่อเปรียบเทียบค่าน้ าหนักของทั้ง 2 ตัวแปรต้น พบว่า ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ มีอิทธิพลต่อความสุขของประชาชนในพ้ืนที่มากกว่าการปฏิบัติงาน
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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 The purpose of this research is to study the levels of citizens’ 
satisfaction with subdistrict and village administration and also their satisfaction with 
the Subdistrict Administrative Organization (SAO) and to examine the influence of 
both variables on citizens’ overall happiness. A sample of 240 citizens was collected 
from Wangmai Subdistrict, Pabon Dustrict, Phatthalung Province. The data were 
analyzed using frequency, percentage, means, standard deviation and multiple 
regression. The results showed that levels of citizens’ satisfaction with the subdistrict 
and village administration and SAO were high. Furthermore, the results showed that 
satisfaction with both forms of government had positive direct effects on citizens’ 
happiness. The proposed model was able to explain 41.2 variance in citizens’ 
happiness. Also, the results revealed that citizens’ satisfaction with the SAOs had a 
stronger effect on citizens’ happiness when compared with the effect of citizens’ 
satisfaction with the village administration.  
 









 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจากหลายฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ซึ่งได้ให้ความรู้ ค าปรึกษา 
ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจนสารนิพนธ์ส าเร็จ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คณน ไตรจันทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา ที่กรุณาสละเวลาเป็นกรรมการ
ในการสอบสารนิพนธ์ รวมทั้งให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ด้านเนื้อหา แนวทาง และค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบคุณ ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาคสมทบ) ที่คอยช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย ให้การช่วยเหลือประสานงานให้งาน 
วิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณบุคคลผู้มีพระคุณท่ีสุดในชีวิต คือ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ที่
ห่วงใย เป็นก าลังใจ และสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้วิจัยเสมอมา   
 คุณประโยชน์ใดอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูเวทีแด่บิดา 
มารดา บูรพาจารย์ และสถาบันการศึกษาท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การจัดการปกครองส่วนท้องที่ได้เริ่มต้นมาจากรัชสมัยองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงมีพระราชด าริให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านที่มาแต่เดิมขึ้น
ใหม่เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับนี้จ าเป็นและส าคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด โดยได้ทรงให้มีการจัดระเบียบการปกครอง
ต าบล หมู่บ้านขึ้นที่อ าเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) โดยให้ราษฎร
เลือกผู้ใหญ่บ้านแทนการแต่งตั้งโดยเจ้าเมืองดังแต่ก่อน นับแต่นั้นมาจึงได้มีการจัดระเบียบการปกครอง
ต าบล หมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่างๆ โดยตราเป็น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ขึ้น
ใช้บังคับแทน และได้มีการใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการให้ความส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ซึ่งมีส่วนส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ราษฎร 
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก จึงได้ก าหนดให้วันที่ 
10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวัน “ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน” ภารกิจหลักท่ีส าคัญของก านันและผู้ใหญ่บ้าน คือ 
ภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ และเนื่องด้วยสถานการณ์
ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน
สังกัดอยู่นั้นได้ประกาศมาตรการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และประกาศให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 3 เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวและเพ่ือที่ได้รักษาได้อย่างทันที ดังจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านนั้นกระท าไปเพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน เพ่ือให้
เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านนับว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งในการท าหน้า
หน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่
ราษฎรในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนมาอย่างยาวนานนับร้อยปีในการปกครองส่วนภูมิภาค ตามอ านาจ
หน้าที่ที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 มาตรา 27 และ
มาตรา 28 อีกทั้งยังเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจาก 
กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเปรียบเสมือนดังทัพหน้าผู้ช่วยเหลือ 




ไว้ซึ่งปัจจุบันนั้นทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถด ารงต าแหน่งได้จนอายุครบ 60 ปี 




ช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (2535-2539) ประชาชนได้มีการเรียกร้องต่อรัฐบาล และมีความตื่นตัว
ในการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปทางการเมืองและการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก จน
ท าให้มีการตราพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนด
เขตต าบลที่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีการตรา




ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้าน
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทาง
ในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
และเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งโดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซ่ึงสามารถ
ที่แบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว           
 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น             
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 7. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
 ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึง 
ถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  
 ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคหรือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นล้วน
แล้วแต่มีจุดประสงค์หลักเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือท างานเพ่ือที่จะท าให้ประชาชนทุกคนในประเทศนั้นมี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีความสงบสุข และท าให้ประเทศชาติพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสามารถเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านต่างๆต่อประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งต่างๆ เหล่านี้
จะประสบความส าเร็จ หรือประสบความล้มเหลวนั้น สิ่งส าคัญที่สุด คือ การขึ้นอยู่กับการพัฒนาภาค
ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งระบบการบริหารงานราชการที่เป็นแกนหลักส าคัญในการผลักดันและเข้าถึงภาค
ประชาชนได้มากที่สุด ก็คือ ระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นแกน
หลักท่ีจะคอยขับเคลื่อนโยบายและงานต่างๆของท้องที่ และคอยประสานงานต่างๆ ต่อหน่วยงานอ่ืนๆ
เพ่ือให้เกิดการท างานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพและมีบทบาทส าคัญต่อชาวบ้าน และในเรื่องของผู้น า
ทางจิตวิทยาและได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านเป็นอย่างสูง อีกระบบหนึ่ง คือ ระบบการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานที่มีความส าคัญท่ีสุดและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด นั่นคือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่คอยขับเคลื่อนในเรื่องของการบริหารงานของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การบริหาร 
งานในส่วนของด้านอุปโภคบริโภค ด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านต่างๆ  
 จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการท างาน
ของทั้ง 2 หน่วยการปกครองนี้ว่า การท าหน้าที่ของท้องที่  ที่มีก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนของการ
บริหารงานราชการส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
องค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในการท างานและบริหารงานต่างๆ มากที่สุด ว่ารูปแบบใดสามารถที่จะ
ท าหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและท าให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่ากัน และปัจจัยใดที่ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ โดยเลือก





1.2  วัตถุประสงค์ 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาระดับความสุขของประชาชนในพื้นที่ 
 
1.3  สมมติฐาน     
 
 1.3.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง                   
          1.3.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
อยู่ในระดับปานกลาง 
           1.3.3 ความสุขของประชาชนในพื้นท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
          1.3.4 ทั้งการปกครองท้องที่และการปกครองท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อความสุขของประชาชน
ในพ้ืนที ่
 
1.4  ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 
        1.4.1 ทราบถึงระดับความความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ 
            1.4.2 ทราบถึงระดับความสุขของประชาชนในพื้นท่ี 
            1.4.3 เพ่ือน าข้อมูลจากการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง     
การด าเนินงานต่อไปเพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.5.1 ด้านประชากร 




 1.5.2 ด้านเนื้อหา 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ เรื่องอิทธิพลของการปกครองท้องที่และการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อความสุขของประชาชน 
 1.5.3 ด้านพื้นที่ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัด
พัทลุง 
 1.5.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1.5.4.1 ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
      1.5.4.2 ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงาน
ของผู้ใหญ่บ้าน    
   1.5.4.2.1 อ านวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้แก่ราษฎรในท้องที่ 
   1.5.4.2.2 สร้างความสามัคคีและสมานฉันท์และส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณ ี
   1.5.4.2.3 ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่
หน่วยงานราชการ 
   1.5.4.2.4 ควบคุมราษฎรในท้องที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ตามแบบแผนทางราชการ1 
   1.5.4.2.5 ประสานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรใน   
การติดต่อราชการ 
   1.5.4.2.6 รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนของราษฎรแจ้งต่อ
หน่วยงานราชการ 
   1.5.4.2.7 อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อ
ราชการกฎหมายหรือแบบแผนของทาราชการ 
   1.5.4.2.8 แจ้งให้ราษฎรให้การช่วยเหลือในกิจการสาธารณะ
ประโยชน์ 
   1.5.4.2.9 ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมาย 
  1.5.4.3 ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   1.5.4.3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.5.4.3.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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   1.5.4.3.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 
   1.5.4.3.4 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   1.5.4.3.5 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   1.5.4.3.6 ด้านการศึกษาในชุมชนทั้งในและนอกระบบ  
   1.5.4.3.7 ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริการ 
   1.5.4.4 ตัวแปรตาม คือ ความสุขของประชาชน 
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.  ความพึงพอใจ หมายถึง ดิเรก (2528) กล่าวว่า เป็นทัศนคติทางบวกของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติต่องานในทางบวก 




 3. การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง (สถาบันพระปกเกล้า, 2559) การบริหาร
ราชการแผ่นดิน หมายถึง การก าหนดนโยบายและทิศทางว่าจะจัดการปกครองประเทศในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ไปในแนวทางใดและใช้วิธีการใด จึงจะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจที่ ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยการจัดหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และออกกฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ มารองรับ ตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่อ านาจนิติบัญญัติคือรัฐสภาให้
ความเห็นชอบตราขึ้นใช้บังคับ 
 4. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง (สถาบันพระปกเกล้า, 2559) เป็น 
การบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) ราชการบริหารส่วนกลาง
จะมอบอ านาจหน้าที่ในกิจการบางอย่างไปให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติจัดท า มีอ านาจ
ตัดสินใจในขอบเขตที่จ ากัดบางอย่างตามที่ราชการบริหารส่วนกลางจะได้มอบไว้ให้หน่อยงานที่ตั้งอยู่
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ในส่วนภูมิภาค เป็นกลไกส าคัญทางการเมืองในการแปลงนโยบายการเมืองสู่การปฏิบัติ ตามพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคมีสองรูปแบบ คือ จังหวัด และ อ าเภอ 




ความสงบเรียบร้อย การปูองกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของราษฎรในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น
คนกลางในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมและจัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ซึ่งมีฐานะเป็น
ตัวแทนของรัฐ เป็นตัวแทนของประชาชนที่น าปัญหาเดือดร้อนต่างๆเพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการต่อไป 
 6. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง (สถาบันพระปกเกล้า, 2559) เป็น
รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) 
คือ รัฐบาลกลางได้กระจายอ านาจทางการปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 70 ได้ก าหนดให้จัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2. เทศบาล 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบล 
  4. ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 
          4.1 กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 
                   4.2 เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2542 
 7. ราษฎร หมายถึง ผู้ที่เป็นคนของประเทศ ถือสัญชาติเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครอง
เดียวกัน มีสิทธิตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันทุกคน 













 เพ่ือให้การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยตามแนวคิดทฤษฎี
และวรรณกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขของประชาชน 
 3. ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน 
 4. ความหมายและบทบาทหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องที่ 
 5.  ความหมายและบทบาทหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  นักวิชาการ และผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ ดังนี้ 
  ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กล่าวว่า เป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข ความอ่ิมเอม
ใจ เมื่อความต้องการหรือแรงจูงใจของตนได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจในจิตวิทยา หมายความ
ว่าเป็นความรู้สึกในขั้นแรกเม่ือบรรลุวัตถุประสงค์ และความรู้สึกข้ันสุดท้ายเมื่อบรรลุถึงจุดหมายโดยมี
แรงกระตุ้น (สุพิชญา วงศ์วาสนา, 2553)  
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  Wolman (1978, p.283 อ้างถึงใน จิรพงษ์ สุทธะมุสิก, 2556) ได้ให้
ความหมายว่า ความพึงพอใจในสภาพความรู้สึก (Feeling) ของมนุษย์ที่มีความสุขความอ่ิมเอมใจเมื่อ
ต้องการ (Want) หรือแรงจูงใจ (Motivation) ของตนได้รับการตอบสนองตามจุดหมาย (Goal) 





  ดิเรก (2527 อ้างถึงใน สุพิชญา วงศ์วาสนา, 2553) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นความพึงพอใจใน  
การปฏิบัติต่อสิ่งนั้น 




 2.1.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  สมใจ ลักษณะ (2546, 63 อ้างถึงใน จิรพงษ์ สุทธะมุสิก, 2556) ความต้องการ
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของแรงจูงใจเพราะธรรมชาติของมนุษย์จะท าพฤติกรรมเพ่ือหลบเลี่ยงห่างไกลจาก
สภาพความทุกข์ทรมานไม่สบาย เจ็บปวด ขาดแคลน บกพร่อง ในขณะเดียวกันมนุษย์จะท าพฤติกรรม
ที่น ามาซึ่งความสุขความพอใจ 
   Kotier (2000, อ้างถึงใน สุภาวดี การิมย์, 2551) กล่าวไว้ว่าเป็นความรู้สึก
พึงพอใจของลูกค้า เป็นความรู้สึกพึงพอใจหรือผิดหวังของลูกค้า ซึ่งเนื่องมาจากการเปรียบเทียบสิ่งที่
ได้รับหรือผลลัพท์เมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
  ณัฐณิชา (2544 อ้างถึงใน สุภาวดี การิมย์, 2551) หมายถึง ความคิดความรู้สึก
ทีด่ีของบุคคลที่มีต่องานที่ท าอยู่โดยเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการท างาน ได้แก่ ลักษณะงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคง ผลประโยชน์ ผลตอบแทน ความก้าวหน้า การได้รับการยอมรับ
นับถือ ซึ่งตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพอจะสรุปความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ ดังนี้ว่า 
ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติที่เป็นทัศนคติในเชิงบวกและเชิงลบ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจใน  
การท างานการท างานหรือการใช้ชีวิต ซึ่งในส่วนของความพึงพอใจในการท างานนั้น ถ้ามีความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานมาก งานที่ท าอยู่นั้นจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าความพึงพอใจ
ที่ว่านี้มีน้อยอาจจะท าให้งานที่ท าอยู่นั้นมีประสิทธิภาพน้อยตามลงไปด้วย 
 
 2.1.3 ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน มีส่วนสัมพันธ์กับหลักความต้องการ
ของมนุษย์ (Human Needs) และการจูงใจ (Motivation) เป็นอย่างมาก ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวไว้ เช่น  
  ทฤษฎีการจูงใจของ McGregor 
  ณัฎฐพันธ์ (2545 อ้างถึงใน สุภาวดี การิมย์, 2551) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจ
ของ McGregor ว่า การจูงใจของผู้บังคับบัญชาขึ้นอยู่กับความเชื่อ และการรับรู้ว่าพนักงานของเขา
เป็นอย่างไร ทฤษฎีของ McGregor สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 2 ทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 
  1. ทฤษฎีเอกซ์ (X Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า มนุษย์มีแต่ความต้องการ มีแต่
ความเกียจคร้าน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจูงใจให้มนุษย์
ประเภทนี้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้วิธีการควบคุม ระงับ สั่งการ ลงโทษ และให้ผล 
ตอบแทนเป็นเงินและสิทธิพิเศษอ่ืนๆ 
  2. ทฤษฎีวาย (Y Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์มีความขยันหมั่นเพียร มี
ประสิทธิภาพในการท างานสูง ชอบท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบในการท างานเป็นอย่างดี ดังนั้น
การจูงใจพนักงานในลักษณะนี้ ผู้บริหารจะต้องให้ความอิสระแก่การท างาน มีการปรับสภาพแวดล้อม
ในองค์กรอย่างเหมาะสม และให้รางวัลอย่างเหมาะสมตามประสิทธิภาพในการท างาน 
  กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีเอ็กซ์เหมาะแก่การน าไปใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
พนักงานที่เป็นแบบ Low skill และทฤษฎีวายเหมาะแก่การน าไปใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
พนักงานแบบ Hight skill ซึ่งผู้บริหารสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 
 
  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
  Abraham Maslow เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม และได้คิดค้น
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ขั้น ซึ่งเขาเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการพ้ืนฐาน
ได้รับการตอบสนอง เช่น ความมั่นคงความปลอดภัย ซึ่งความต้องการของเรานั้นเป็นผลท าให้เกิด
แรงจูงใจในการท่ีจะท าให้ตนเองประสพความส าเร็จในชีวิตและส าพันธ์กับความพึงพอใจ ซึ่ง มาสโลว์ 
แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็น 5 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่ 
  1. ความต้องการทางสรีระ 
  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
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  3. ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ 
  4. ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า 
  5. ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาศักยภาพ
ของตน 
 
  1. ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการ
พ้ืนฐานของร่างกายซึ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ เสื้อผ้า ฯลฯ 
ความต้องการนี้เริ่มตั้งแต่วัยทารกกระทั่งถึงวัยชรา มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสรีระอยู่เสมอจะ
ขาดไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพที่ขาดร่างกายจะกระตุ้นให้บุคคลท ากิจกรรมขวนขวาย เพ่ือตอบสนอง   
ความต้องการ เหล่านี้ ถ้าต้องการในข้ันแรกนี้ไม่ได้รับการบ าบัด ความต้องการขั้นต่อไปก็จะไม่เกิดขึ้น 
  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะบุคคลไม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนใน
การด ารงชีวิต เช่น การสูญเสียต าแหน่ง การขาดแคลนทรัพย์สิน การถูกขู่เข็ญบังคับจากผู้อ่ืน มนุษย์
จึงเกิดความต้องการความมั่นคงปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เช่น มีอาชีพที่มั่นคง มีการอมทรัพย์
หรือสะสมทรัพย์ มีการประกันชีวิต ฯลฯ 
  3. ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ (Love and belonging 
Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะเป็นที่รักของผู้อื่น และต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืนและ
เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการเพ่ือนไม่ต้องการรู้สึกเหงา และอยู่คนเดียว 
ดังนั้น จึงต้องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มที่
ท างาน กลุ่มเพ่ือนบ้าน กลุ่มสันทนาการ เป็นต้น ความรู้สึกผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในกลุ่ม และสมาชิก
ของกลุ่มย่อมเกิดความรัก ความเอาใจใส่ และยอมรับซึ่งกันและกัน 
  4. ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) หมายถึง   
ความปรารถนาที่จะมองตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็นที่น่าเคารพยกย่องจากทั้งตนเองและผู้อ่ืน ต้องการที่
จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่า มีเกียรติ มีต าแหน่งฐานะ บุคคลที่มีความต้องการประเภท
นี้จะเป็นผู้ทีมีความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์ หากความรู้สึกหรือความต้องการ
ดังกล่าวถูกท าลายและไม่ได้รับการนตอบสนองก็จะรู้สึกมีปมด้อย สิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้าย ต้องการ
สิ่งชดเชย ถ้าเกิดความรู้สึกรุนแรงจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความท้อถอยในชีวิต เป็นโรคประสาท โรคจิต 
และอาจฆ่าตัวตายได้ 
  5. ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง และพัฒนาศักยภาพ
ของตน (Self-Actualization Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพที่
แท้จริง เพ่ือพัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-fulfillment) รู้จักค่านิยม ความสามารถและมี
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  สรุป ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์นั้น ได้อธิบายถึงความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนพึงมีเหมือนกันหมด สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเมื่อ
มนุษย์ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการในล าดับใดแล้วแล้ว มนุษย์ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความต้องการ




 2.1.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
  หลุย (2533 อ้างถึงใน จิรพงษ์ สุทธะมุสิก, 2556) กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความต้องการ (Needs) ได้บรรลุเปูาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกต
ได้จาก สายตา ค าพูด และการแสดงออก และได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ 
หรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 
ด้าน ดังนี้ คือ  
  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรม
ในกบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติ ที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันในแง่ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการเดียวกัน 
  2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการ
จะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่อยงานภาครัฐจะถือ
ว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 
  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะจะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม ซึ่งความเสมอ
ภาค หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งที่
ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 





ระบบ (System Approach) ที่มีการมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการใช้ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) และออกมาเป็นการประเมินผล จะช่วยให้ทราบถึงผลผลิต หรือ 
การบริการที่เกิดขึน้ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 
 
 2.2.1 ความหมายและแนวคิดของความสุข 
  ประเวท (2544 อ้างถึงใน กิ่งทอง กิจจานนท์, 2557) ให้ความหมายของ
ความสุขไว้ว่า ความสุข คือ การสิ้นไปของความทุกข์ ซึ่งความทุกข์เกิดจากการบีบคั้นทางกาย สังคม 
จิตใจ และปัญญา โดยการบีบคั้นทางกาย เช่น การขาดปัจจัย 4 สภาพแวดล้อมไม่ดี การเป็นโรค  
การบีบคั้นทางสังคม เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การขาด  
ความยุติธรรม การบีบคั้นทางจิตใจ เช่น หงุดหงิด ร าคาญ โทสะ พยาบาท ฟุูงซ่น สงสัยระแวง เห็นแก่
ตัวจัด ขาดสติ ขาดสมาธิ การบีบคั้นทางปา เช่น เข้าใจอะไรไม่แจ่มแจ้ง โง่ คิดและท าอะไรไม่ถูกต้อง 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (อ้างถึงใน อภิชัย มงคล และคนอ่ืนๆ, 2544) 
ได้กล่าวว่าความสุขมี 2 แบบ คือ เป็นความสุขจากภายใน  หมายถึงมีความสงบสุขในใจตนเองหรือมี
ความสุขจากการรู้เท่าทันเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเป็นความสุขทางปัญญา เนื่องจากเห็นแจ้ง
ความจริงเป็นความโปร่งโล่งไม่มีความติดขัดบีบคั้นใจเป็นความสุขภายในของบุคคลส าหรับความสุข
อีกแบบเป็นความสุขที่ได้จากภายนอก   
  Glatzer. Online (2000 อ้างถึงใน กิ่งทอง กิจจานนท์, 2557) ได้กล่าวว่า 
คนเราส่วนใหญ่มักจะคิดถึงเรื่องความสุขและดูเหมือนว่าทุกๆคนท าทุกอย่างในชีวิตเพ่ือที่จะได้สร้าง
ความสุขให้กับตนเอง เพราะความสุขเป็นสิ่งที่มีความแปลกในตัวมันเอง มุมมองของ “ความสุข” จึง
อธิบายในศาสตร์หลายแขนงซึ่งค าอธิบายมีความแตกต่างกันไปตามศาสตร์นั้นๆ ดังนี้ 
  1. นักจิตวิทยามองว่าความสุขเป็นคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
  2. นักชีววิทยามองว่าความสุขเป็นผลมาจากการท างานของสารเคมีในร่างกาย 
  3. นักปรัชญามองว่าความสุขเป็นเรื่องเก่ียวกับศีลธรรม 
  4. นักสังคมศาสตร์มองว่าความสุขเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะทางสังคม ความสุข
เป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นปรากฏการณ์ทางจิตใจของแต่ละคนก็ได้ 
ซึ่งนักสังคมศาสตร์มองว่าความสุขของแต่ละบุคคลเป็นรากฐานของสังคม 
  Anna (2005 อ้างถึงใน กิ่งทอง กิจจานนท์, 2557) ได้ศึกษาถึงความสุข
ในทางจิตวิทยาว่า เป็นความรู้สึกทางอารมณ์ ที่แต่ละบุคคลตัดสินว่ามีความสุขมากหรือน้อย ซึ่งขึ้นอยู่
กับวิถีชีวิตที่ก าลังด าเนินอยู่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต และทัศนะคติที่ดีต่อการด าเนินชีวิต หลักการ 
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วิธีคิด ประสบการณ์ชีวิตอาจมีทั้งที่ก่อให้เกิดความสุข และความทุกข์  และระดับของความสุขและ
ความทุกข์ข้ึนอยู่กับเราจะจดจ าประสบการณ์ชีวิตนั้นได้มากหรือน้อย  
  สุพรรณี ไชยอ าพร และคมพล สุวรรณกูฏ (2550 อ้างถึงใน กิ่งทอง กิจจานนท์, 
2557) ได้สรุป ความสุขในทัศนะของนักคิด นักการศึกษาท่ีมีมุมมองความสุขไปตามศาสตร์แขนงต่างๆ 
โดยพิจารณาความสุขอย่างเป็นองค์รวมในมิติที่มาของความสุข พบว่า ความสุขมีท่ีมา 2 ทาง คือ  
  1. ความสุขภายใน เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมี
หรือไม่มีปัจจัยภายนอกโดยตรง มักจะเป็นความสุขในระดับจิตและปัญญา 
  2. ความสุขภายนอก มักจะสัมพันธ์กับปัจจัยตา่งๆ ในกี่ด ารงชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งพอที่จะพัฒนาแนวคิดไปสู่ตัวชี้วัดหรือดัชนี
ความสุข 
  สรุปความสุข หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่อยู่ภายในจิตใจ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละคนจะมีความสุขไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ ความพึงพอใจ สภาพ
การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้คนแต่ละคนมีความสุขในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน 
 
2.3  การบริหารราชการแผ่นดิน  
 
 2.3.1 ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน 
  การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง เป็นการก าหนดนโยบายและทิศทางของ
การบริหารราชการแผ่นดินว่าจะก าหนด วางแผน และวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในด้านของเศรษฐกิจ 




แนวทางที่ได้ก าหนดไว้ และมีความคุ้มค่าในทรัพยากรที่ได้เสียไปในการด าเนินงานต่างๆ ของการบริหาร 








กับสถานะการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
ซึ่งนักวิชาการและนักคิดทางการเมืองหลายท่านได้มีความเห็นและได้ยอมรับตรงกันว่าการจัดระเบียบ
การบริหารราชการแผ่นดินนั้นแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน แต่มิได้หมายความว่าทุกประเทศจะมี
การยึดถือหลักทั้ง 3 หลักนี้ แต่ในประเทศส่วนใหญ่มักจะยึดถือลักษณะทั้ง 3 ลักษณะนี้ประกอบกัน
เพ่ือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศ ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 
ประการ ได้แก่  
  1. หลักการรวมอ านาจปกครอง (Centralization) 
  2. หลักการแบ่งอ านาจปกครอง (Deconcentration) 
  3. หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization)   
  อธิบายในแต่ละลักษณะได้ ดังต่อไปนี้ (ประยูร กาญจนดุล, 2535: 160-179 
อ้างถึงใน เสรี ทวีพันธ์, 2538) 
  1. หลักการรวมอ านาจปกครอง (Centralization)  
   หมายถึง เป็นหลักการปกครองที่มีการรวมอ านาจส าคัญไว้ที่ส่วนกลาง 
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาล อ านาจดังกล่าว ได้แก่ อ านาจในการสังการและอ านาจในการบังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผลในการสั่งการจะมีอ านาจครอบคลุมทั้งประเทศและต้องปฏิบัติ ตามหรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง คือ การที่ส่วนกลางเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการนั่นเอง ซึ่งลักษณะของการสั่งการ
หรือก าหนดนโยบายนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนรวม ทั้งนี้โดยมีหน่วยงานที่บริหารราชการ ประกอบด้วย 
กระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า (ประยูร กาญจนดุล, 2535: 160-
179 อ้างถึงใน เสรี ทวีพันธ์, 2538) ซึ่งหลักการรวมอ านาจการปกครองนี้ เปรียบเสมือนเป็นการ
รวบรวมอ านาจการตัดสินใจในทุกอย่างที่เกี่ยวการบริหารราชการแผ่นดินไว้ที่ราชการส่วนกลาง ซึ่ง
ได้แก่ คณะรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ทบวง กรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดราชการส่วนกลางนั้นสามารถ
ที่จะใช้อ านาจหน้าที่ต่างๆ ที่มีอยู่ในการบริการงานของภาครัฐได้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
  2. หลักการแบ่งอ านาจปกครอง (Deconcentration) 
   หมายถึง หลักการบริหารราชการที่หน่วยงานราชการส่วนกลางได้แบ่งภาระ 
หน้าที่หรือมอบหมายภารกิจงานหรือการวินิจฉัยสั่งการในเรื่องต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนกลางที่เป็นตัวแทนไปปฏิบัติงานประจ าในเขตของการปกครองส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัด 
และอ าเภอต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการแบ่งอ านาจการปกครองจึงเป็นการที่ราชการส่วนกลางได้แบ่งอ านาจ
หน้าที่บางประการที่เดิมเป็นของส่วนกลางบางส่วน ส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ส่งไปประจ ายัง
ราชการส่วนภูมิภาค เพ่ือที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับค าสั่งจากส่วนกลางให้บรรลุผลตามค าสั่งที่ราชการ
ส่วนกลางได้ระบุเอาไว้ ซึ่งหลักการแบ่งอ านาจสามารถท่ีจะแยกอธิบายออกเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
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   2.1 เป็นการแบ่งอ านาจการปกครองจากส่วนกลางให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนกลางที่ไปประจ าในหน่วยงานส่วนภูมิภาค แต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นการกระจายอ านาจ 
   2.2 ในเรื่องของการบังคับบัญชายังคงอยู่ภายใต้อ านาจของหน่วยงาน
ส่วนกลาง โดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งตั้งและถอดถอน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ราชการส่วนกลาง
เป็นผู้ก าหนด 
   2.3 หน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจจากส่วนกลางมีอ านาจในการวินิจฉัย
สั่งการในบางเรื่องเท่านั้น ซึ่งราชการส่วนกลางยังคงมีอ านาจในการสั่งการและปฏิบัติงานในส่วนอ่ืนๆ
ได้อยู่ 
   2.4 ในส่วนของเขตพ้ืนที่ของการแบ่งอ านาจการปกครองนั้น จะมีทั้งใน
ชุมชนเมืองและชนบท ซึ่งจะยกเว้นในส่วนของพ้ืนที่ของเมืองหลวง 
   2.5 การแบ่งอ านาจจากส่วนกลางจะไม่มีการแบ่งอ านาจให้แก่ข้าราชการ 
การเมือง และจะไม่มีการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการบริหารงานแบบข้าราชการประจ า เป็นไปตามสาย  
การบังคับบัญชา และจะเป็นการแต่งตั้งจากราชการส่วนกลาง 
  3. หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization)   
   หมายถึง เป็นการโอนอ านาจในการในการด าเนินกิการต่างๆ ทางการปกครอง
ซึ่งรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานต่างของทางภาครัฐ ซึ่งแต่เดิมสิ่งต่างๆ  เหล่านี้จะอยู่ใน
อ านาจของรัฐบาลกลางหรือราชการส่วนกลางทั้งหมด ไปให้ชุมชนต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่ว
ประเทศ เพ่ือที่จะท าให้ชุมชนแต่ละชุมชนนั้นได้สามารถที่จะจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน
เองได้อย่างอิสระ ไม่ต้องรอค าสั่งจากราชการส่วนกลางสามารถที่จะจัดการและบริหารงานต่างๆ ของ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ซึ่งข้อดีของการกระจาย
อ านาจลงสู่ชุมชนต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
   3.1 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ หรือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริการสาธารณะนั้นสามารถท่ีจะมีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
   3.2 การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นนั้น ท าให้สามารถที่จะตอบสนอง
ความต้องการที่เป็นส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด
นั้นมาจากการเลือกตั้งของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้ผู้บริหารนั้นย่อมทราบดีถึงปัญหาที่
เกิดข้ัน และมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะแก้ปัญหานั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  
   3.3 ในการเลือกผู้น าท้องถิ่นนั้น จะเป็นท าได้โดยการให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นเลือกขั้นมาเพ่ือที่จะใช้อ านาจและเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ในการที่จะแก้ไขปัญหา




   การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยนั้นได้น าหลัก 
การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 3 รูปแบบ คือ 1. การรวมอ านาจการปกครอง 2. การแบ่ง 
อ านาจการปกครอง และ 3. การกระจายอ านาจการปกครอง เพื่อที่จะท าให้ประเทศไทยมีความเจริญ 
ก้าวหน้าสามารถที่จะพัฒนาทัดเทียมกับนานาประเทศได้ และสามารถที่จะท าให้ประเทศน าไปสู่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ได้ต่อไป ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นได้ตราพระราช  บัญญัติ






ประสิทธิภาพและมีแบบแผนขั้นตอน และท าให้ประชาชนในประเทศมีความสุขในการด ารงชีวิต และมี
ความอยู่ดีกินดี โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 4กันยายน 2534 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติถึงปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 8 
พ.ศ.2553 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
   การจัดระเบียบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
   1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
   2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
   3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
   1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 4 รูปแบบ 
โดยส่วนราชการทั้งสี่มีฐานะเป็นนิติบุคคล คือ 
    1.1 ส านักนายกรัฐมนตรี 
    1.2 กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
    1.3 ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
    1.4 กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
   2. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งส่วนราชการออก 
เป็น 2 รูปแบบ คือ 
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    2.1 จังหวัด   
    2.2 อ าเภอ 
   ในระดับจังหวัด ได้บัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและ
ค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ าเภอก าหนดให้มีปลัดจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่ งมาประจ าท าหน้าที่เป็นผู้
ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัด ในระดับอ าเภอ ให้มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา
บรรดาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ 
   3. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 4 รูปแบบ ดังนี้ คือ 
    3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    3.2 เทศบาล 
    3.3 องค์การบริหารส่วนต าบล 
   4. ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 
รูปแบบคือ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
และเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
  กล่าวโดยสรุป การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยนั้นได้น าหลักการ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก การรวมอ านาจการปกครอง การแบ่งอ านาจการปกครอง
และการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นและได้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้ง
อาจส่งผลท าให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามการบริหาร
ราชของไทยนั้น ยังคงตอบสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศและเป็นรูปแบบ
การปกครองทีน่าๆ ประเทศทั่วโลกยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในประเทศไทยนั้นได้น ามาปรับแก้ให้
เข้ากับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทย จึงได้เกิดเป็นกฎหมายเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์
ที่ทุกคนในประเทศจะต้องปฏิบัติตามและได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ขึ้น เพื่อที่จะก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และก่อให้เกิดการบริหาร 
งานที่เป็นปึกแผ่น มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีขั้นตอนและ
แบบแผนชัดเจนในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งเอาไว้ จึงท าให้ประเทศไทยสามารถ
ที่จะมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจากอดีตเป็นอย่างมาก ประชาชน
มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น และมีสิทธิเสรีภาพต่างๆ มากขึ้นเช่นกัน 
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2.4  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 
 2.4.1 ความหมายของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็นการบริหาร 
ราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) การบริหารบริหารส่วนกลางจะมอบอ านาจ
หน้าที่ในกิจการบางอย่างไปให้แก่ราชการบส่วนภูมิภาคน าไปปฏิบัติ และมีอ านาจในตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ แต่จะไม่เกินขอบเขตที่ตนได้รับมอบหมายให้กระท าได้ และการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น
เป็นกลไกส าคัญทางการเมืองในการแปลงนโยบายของฝุายการเมืองสู่การปฏิบัติจริง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคมีสองรูปแบบคือ จังหวัดและอ าเภอ 
 
 2.4.2 ความส าคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีดังต่อไปนี้  





  2.4.2.2 เพ่ือที่จะท าหน้าที่เสมือนเป็นผู้ที่น านโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่ใช้
ในตอนหาเสียงนั้น น ามาปฏิบัติในส่วนภูมิภาคต่างๆ เพ่ือที่จะท าให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถที่จะ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของพ่ีน้องประชาชน โดยผ่านการน านโยบายของรัฐบาลมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  2.4.2.3 เพ่ือแสดงฐานะตัวแทนของอ านาจส่วนกลาง กล่าวคือผู้ที่จะท าหน้าที่
ในระดับภูมิภาคต้องมาจากการอนุมัติ แต่งตั้ง ยินยอม หรือตัดสินใจจากส่วนกลางเป็นส าคัญ 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น จึงเป็นกลไกส าคัญอีกกลไกหนึ่งของทาง
การเมืองในการที่จะแปลงนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนได้อย่างตรงจุด และเป็นกลไกส าคัญ
ในการบริหารราชการในเรื่องของการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือที่จะท าให้ประชาชนมี




 2.4.3 ลักษณะส าคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีดังต่อไปนี้  
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นกลไกที่ส าคัญของทางการเมืองและกลไก
ทางการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีลักษณะและหลักเกณฑ์ส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
  2.4.3.1 เป็นการแบ่งอ านาจการปกครองจากส่วนกลาง ซึ่งจะมีผู้แทนจาก
การบริหารราชการส่วนกลางไปประจ าอยู่ในส่วนภูมิภาค แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระจาย
อ านาจปกครอง 
  2.4.3.2 เจ้าหน้าที่ส่ วนภูมิภาคนั้นยั งอยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชา
ส่วนกลางโดย เฉพาะในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ปัจจุบันมีการแบ่งมอบอ านาจตัดสินใจในเรื่อง
นี้มากขึ้น 
  2.4.3.3. ราชการส่วนภูมิภาคได้รับมอบอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการเฉพาะ
บางเรื่องบางประการเท่านั้น การบริหารราชการส่วนกลางมีอ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าวินิจฉัย
สั่งการของส่วนภูมิภาคได้  
 
 2.4.4 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วย  
  2.4.4.1 จังหวัด 
  2.4.4.2 อ าเภอ 
 
  2.4.4.1 จังหวัด เกิดจากการรวมท้องที่หลายๆ อ าเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลโดยการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ (มาตรา 52) 
ในปัจจุบันมีจังหวัดทั้งสิ้น 77 จังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
    อ านาจหน้าที่ของจังหวัด มีดังตอ่ไปนี้ 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2550 มาตรา 52/1 ได้ บัญญัติอ านาจหน้าที่ของจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
    1. น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
    2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
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    3. จัดให้มีการคุ้มครอง ปูองกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชน
และชุมชนที่ด้อยโอกาสเพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง 
    4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
    5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มี
ขีดความสามารถพร้อมที่จะด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 
    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายก าหนด 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 54 
ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา
บรรดาข้าราชการฝุายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบใน
ราชการจังหวัดและอ าเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือทั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ได้ ซ่ึงอ านาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีดังต่อไปนี้ 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 57 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
    1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
    2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
    3. บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    4. ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของ
ข้าราชการซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝุายตุลาการ ข้าราชการฝุาย
อัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการ
ครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระท าใด ๆ ของข้าราชการ
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ในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่
เกี่ยวข้อง 
    5. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝุาย
ตุลาการ ข้าราชการฝุายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนา
จังหวัดหรือปูองปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
    6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือ
แผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
    7. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาม
กฎหมาย 
    8. ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ านาจท ารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การ
ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
    9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการในส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 
  2.4.4.2 อ าเภอ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 
มาตรา 61 ได้บัญญัติให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ การตั้ง ยุบ และเปลี่ยน
เขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
    บทบาทและอ านาจหน้าที่ของอ าเภอ มีดังต่อไปนี้ 
    1. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
     1.1 งานปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
      - การบริหารงานปกครองท้องที่ 
      - การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
      - การก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการ 
      - การพัฒนาท้องที ่
      - การบริหารงานบุคคลของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
      - การด าเนินการเก่ียวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
      - การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้าง
กรมการปกครอง 
      - การสนับสนุนการเลือกตั้ง 
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      - การส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
      - การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
      - การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
      - การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน า 
      - การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
      - การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน 
      - การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง 
      - การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
      - งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
     1.2 งานส านักงานอ าเภอ 
      - ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานธุรการ และงานสารบรรณ 
      - จัดท าข้อมูล การบรรยายสรุป และการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของอ าเภอ 
      - การด าเนินการเกี่ยวกับงานรับรอง ราชพิธี งานรัฐพิธี 
งานศาสนพิธี และงานประเพณีต่างๆ 
      - ด าเนินการงานกาชาด งานสังคมสงเคราะห์และงาน 
สาธารณกุศลต่าง ๆ 
      - ปฏิบัติงานเลขานุการนายอ าเภอ 
      - ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ พัฒนาอ าเภอ 
      - ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล หมู่บ้าน 
           - จัดระบบการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 
           - ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชุมของอ าเภอ 
           - ด าเนินงานโครงการอ าเภอเคลื่อนที่ 
           - ด าเนินงานของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่มอบ 
หมายให้อ าเภอด าเนินการ แทน 
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           - ด าเนินงานอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอ 
เช่น การด าเนินการตาม อ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่า
ด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
          - ด าเนินการอ่ืนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง 
มหาดไทย เช่น โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการปรับขยายการให้บริการประชาชนของ 
กระทรวงมหาดไทย โครงการประเทศไทยใสสะอาด การสนับสนุนส่งเสริมการ กีฬาและนันทนาการ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      - งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
     1.3 งานด้านการเงินและบัญชี ดังนี้ 
      - เก็บรักษาดวงตราประจ าต าแหน่งนายอ าเภอ 
      - จัดท าระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 
      - รวบรวมหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินเดือน 
เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการ 
      - รวบรวมหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินตอบแทนเงิน
สวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อส. 
      - ด าเนินการเกี่ยวกับการรับ – ส่ง หรือ น าฝากและ
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ 
      - ด าเนินการเกี่ยวกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
      - ด าเนินการเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
      - ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน ฌปค. ของข้าราชการ 
และเงิน ฌกน. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
      - ควบคุมดูแลรักษาพัสดุ – ครุภัณฑ์ การขออนุมัติจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด การตี ราคาทรัพย์สิน (พัสดุ – ครุภัณฑ์) ของที่ท าการปกครองอ าเภอ 
      - ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
      - รวบรวมและจัดท าค าขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
      - จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 
      - บริหาร ควบคุม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
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      - ตรวจสอบและจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินค่าตอบแทนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
      - รายงานผลการบริหารงบประมาณ 
     1.4 งานอ านวยความเป็นธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบั
งาน ดังนี้ 
      - งานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและงานคดีปกครอง 
      - การด าเนินการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด คดีแพ่ง 
คดีล้มละลายและคดีอาญา 
      - การสอบสวนคดีอาญา 
      - การอ านวยความเป็นธรรม 
      - การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที ่
      - งานศูนย์ด ารงธรรม 
      - การชันสูตรพลิกศพ 
      - การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่น 
      - การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
      - งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น ผู้ที่ส าคัญที่สุดที่
คอยขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของทางราชการต่างๆ และคอยเป็นผู้ผสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพ่ือให้ภารกิจและนโยบายของทางราชการนั้นให้ส าเร็จลุล่วงและตอบสนองต่อประชาชนมากที่สุด 
นั่นก็คือ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งก านันผู้ใหญ่บ้านนั้นได้ถือก าเนิดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับต าบล 
หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้มีการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ซึ่งภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน คือ ภารกิจที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องทีม่ีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน ท าให้เกิดความสงบสุขในสังคม
อย่างยั่งยืน ก านันผู้ใหญ่บ้านนั้นนับว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งในการท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอใน
การปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย คอยแก้ไขและช่วยเหลือในภารกิจต่างๆ ที่นายอ าเภอ
ได้สั่งการไว้ คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
คอยดูแลเรื่องความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนในพื้นที่ เช่น ปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชน การลัก
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ขโมย การระงับข้อพิพาทเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล การทะเลาะของลูกบ้าน การพนัน และก านัน
ผู้ใหญ่บ้านยังเป็นผู้ที่คอยผลักดันให้เกิดการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรัก
และความสามัคคีขึ้นในท้องที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภารกิจของก านันผู้ใหญ่บ้านนั้นบางครั้งอาจจะมากกว่า
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งอ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านั้นจะบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 มาตรา 27 และมาตรา 28 อีกทั้งยังเป็นผู้ปฏิบัติงานตาม
นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรม การปกครอง 
ดังนั้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเปรียบเสมือนดังทัพหน้าผู้ช่วยเหลือแม่ทัพใหญ่ คือ นายอ าเภอในการท า
สงครามต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิด และคอยช่วยเหลือและแก้ไขให้ปัญหาเหล่านั้นได้หมดไปจากท้องที่ 
เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนต่อไป 
   ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 มาตรา 27 และ 28 มีดังนี้  
  หน้าที่และอ านาจของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  มาตรา 27 ผู้ใหญ่บ้านท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และ
เป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  1. อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน 
  2. สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ 
  3. ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือ
รับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็น
ของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
อ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ 
  5. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
หรือการให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ โดยกระท าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการได้แนะน า 
  7. อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย 
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร 
  8. แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์ เพ่ือบ าบัด
ปัดปูองภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย 
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  9. จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 
  10. ปฏิบัติตามค าสั่งของก านันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่
ปกติซึง่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ก านันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอ าเภอด้วย 
  11. ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการหรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ
มอบหมาย 
  มาตรา 28 ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่และอ านาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาดัง 
ต่อไปนี้ คือ 
  ข้อ 1 เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิด 
ขึ้นในหมู่บ้านของตน ต้องแจ้งความต่อก านันนายต าบลให้ทราบ 
  ข้อ 2 เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิด 
ขึ้นในหมูบ่้านที่ใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ 
  ข้อ 3 เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระท าผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของที่
สงสัยว่าได้มาโดยกระท าผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของส าหรับใช้ในการกระท าผิดกฎหมายก็ดี ให้จับ
สิ่งของนั้นไว้และรีบน าส่งต่อก านันนายต าบล 
  ข้อ 4 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดก าลังกระท าผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่า 
เป็นผู้ที่ได้กระท าผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้นั้นไว้และรีบน าส่งต่อก านันนายต าบล 
  ข้อ 5 ถ้ามีหมายหรือมีค าสั่งตามหน้าที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้น เป็น
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และรีบส่งต่อก านัน หรือกรมการอ าเภอตามสมควร 
  ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึด ผู้ใหญ่บ้าน
ต้องจัดการให้เป็นไปตามหมาย 
  ส าหรับต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้านนั้น มาจากผู้ใหญ่บ้านทั้งต าบลคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในต าบลนั้นที่มีความเหมาะสมขึ้นเป็นก านัน ซึ่งในปัจจุบันทั้งก านันและผู้ใหญ่บ้าน
สามารถด ารงต าแหน่งได้จนอายุครบ 60 ปี โดยกรมการปกครองจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่




2.5  ความหมายและบทบาทหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 2.5.1 ความหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
  หมายถึง คือเป็นหน่วยการปกครองหน่วยหนึ่ งที่มีความใกล้ชิดและมี
ความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ มากที่สุดอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะก าหนดให้ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถที่จะเลือก
ผู้แทนของตนเอง ให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารเพ่ือที่จะเข้าไปท าหน้าที่ต่างๆ ในการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ และก าหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถที่จะเลือกคน
หนึ่งคนใดเพ่ือที่จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือที่จะคอยขับเคลื่อนและน าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว การปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นจะค่อนข้างมีความเป็นอิสระในการที่จะบริหารงานต่าง ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นแงของ
รูปแบบการปกครองนี้ แต่ในความท่ีมีอิสระในการบริงานเช่นนี้ ก็ไม่ได้มีอิสระอย่างสมบรูณ์แบบ ซึ่งใน
บางเรื่องบางอย่างก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตบางอย่างที่กฎหมายได้
ระบแุละก าหนดเอาไว้จะซึ่งในบทความของ (ไททัศน์ มาลา, 2560) เรื่อง 120 ปี การปกครองท้องถิ่น
ไทย (พ.ศ. 2440-2560) พัฒนาการและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของรัฐไทย นั้นได้แบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 4 ยุคด้วยกัน คือ  
  1. ยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2535 – 2475) ที่เริ่มมีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นเพ่ือเป็น
กลไกท่ีรัฐใช้ในการบ ารุงเมือง 
  2. ยุครัฐราชการ (พ.ศ. 2475 – 2535) ที่มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นมาจาก
ความพยายามที่จะวางรากฐานประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น แต่ก็เกิดขึ้นด้วยความยากล าบากเนื่องจาก
ขาดความต่อเนื่องในทิศทางการพัฒนาของนโยบายรัฐ 
  3. ยุคปฏิรูป (พ.ศ. 2535 – 2540) ที่แนวคิดด้านการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ถือเป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญในการปฏิรูปทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ และ  
  4 ยุคเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) เป็นยุคที่รัฐบาลของประเทศไทย
ได้ให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
สิ่งที่ท าให้ประชาชนมีเห็นด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุนการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น เพราะเนื่อง
ด้วยโลกที่มีการเปลี่ยนแลงไปเป็นอย่างมากประเทศต่างๆที่เจริญแล้วในโลกนี้รัฐบาลในประเทศนั้นๆ
ล้วนมีการส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นและมีการลดขนาดของอ านาจรัฐให้เล็กลง และ
เพ่ิมอ านาจของประชาชนให้มากขึ้น ดังนั้นประชาชนในประเทศไทยจึงเห็นความส าคัญในตรงนี้เลยท า




อ านาจ แต่ถือได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองที่ส าคัญที่สุดในระบบของการกระจายอ านาจการปกครอง 
เพราะเป็นหน่วยการปกครองที่เข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้มากที่สุด และเข้าใจในบริบทของ
พ้ืนที่ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ได้ดีที่สุด ท าให้สามารถที่จะแก้ปัญหาของประชาชนและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอ านาจและหน้าที่ขององค์การ
ปกครองส่วนต าบล มีดังต่อไปนี้ 
  พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีดังต่อไปนี้  
  1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหน้าที่ต้องท าตาม มาตรา 67 ดังนี้ 
   2.1 จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
   2.2 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลกการจราจร และส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
   2.3 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ 
รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   2.4 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   2.5 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.6 จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทาง
ที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
   2.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   2.8 คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.9 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น 
            2.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
   3. มีหน้าที่ ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตาม มาตรา 68 ดังนี้ 
   3.1 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   3.2 ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   3.3 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
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   3.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ 
   3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   3.7 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน 
   3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
             3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
             3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
             3.12 การท่องเที่ยว   
   3.13 การผังเมือง 
  หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับเป็น
ยุคแห่งการกระจายอ านาจการปกครองลงสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์ไทย เป็นยุคที่
รัฐบาลมีการผลักดันการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นและประชาชนเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจให้แก่
ประชาชนมากที่สุด เป็นผลท าให้เกิดพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งสาระส าคัญของพระราชบัญญัตินี้ คือ เรื่องของการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะและการจัดสรรภาษีอากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน
ส่วนของอ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  9. การจัดการศึกษา 
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  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
  11 การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น 
  12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
            13. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14. การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18 การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย 
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
  31. กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ 
ประกาศก าหนด 
  โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
ได้แก่ 
  1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
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   องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่ง มีโครงสร้างเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 1 หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านนั้นเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน 6 คน และในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 3 คน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีวาระ 4 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ 
   1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมี
การยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   2. ตาย 
   3. ลาออก 
             4. เป็นผู้ได้เสียในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ตนด ารงต าแหน่ง หรือในกิจการที่กระท าให้ อบต. 
   5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเก่ียวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   6. ไม่ได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ตนได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
เกิน 6 เดือน  
    7. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มี
เหตุผลที่สมควร  
     8. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมี
พฤติกรรมที่เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสื่อมเสียง 
   9. ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประธานสภาและรองประธานสภา  
1 คน ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยที่ประธานและ
รองประธานสภาด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 
49) ซึ่งมีอ านาจดังต่อไปนี้ตาม (มาตรา 46) 
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           1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   2. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
    3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาต าบลตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  
    4. เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.  
     5. รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  
    6. ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ 
   7. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเสนอบัญญัติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติได้  
   8. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุม และด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ขณะที่รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน ตามที่ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ท า ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานแทน ในการด าเนินการประชุมให้ประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามสมัยประชุมและ
เป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม หากว่าไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่เรียกประชุม ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุม พร้อมทั้งเป็นผู้เปิดหรือปิด
การประชุม เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
ใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่ง
ที่ว่างภายใน 15 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (มาตรา 51) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมา
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับเลือกตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเลขานุการ
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ได้ โดยที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ 
การจัดการประชุม และงานท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภา อบต. ด าเนินการประชุมสภา อบต. ครั้งแรกภายใน 
15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา 1 คน และรองประธาน 
สภา 1 คน ซึ่งประธานสภาและรองประธานสภานี้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ ในกรณีที่สภา อบต. 
ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน 15 วันดังกล่าว หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือก
ประธานสภาได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภา อบต. ในปีหนึ่งให้สภา 
อบต. มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือมากกว่า 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย สมัยหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 15 วัน 
แต่อาจขยายได้อีกโดยขออนุญาตนายอ าเภอ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา อบต. เป็นผู้
ก าหนด นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็น ประธานสภา นายก อบต. หรือ
สมาชิกสภา อบต. จ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาที่มีอยู่ อาจน าค าร้องยื่นต่อ
นายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญได้ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝุายบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยด าเนินการได้ โดยสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 2 คน และเป็นเลขานุการ
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลได้ 1 คน 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และ
สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ จะด ารงต าแหน่งได้อีกครั้งเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี  
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง แม้ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปี ก็ให้นับเป็น 1 วาระ 
   ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
   1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
   2. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
เคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น นักบริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา  
   3. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล 
สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการ
หรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
สัญญา หรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
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  ซึ่งอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีดังต่อไปนี้ (มาตรา 59) 
  1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี (มาตรา 58/5)  
   2. อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 (มาตรา 59) ก าหนดไว้ ดังนี้ 
    2.1 ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  
    2.2 สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
    2.3  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
    2.4 วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
    2.5 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    2.6 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่น 
   3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
   4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
   5. กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อย
ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 
   ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต าบล และเม่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
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แต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน นอกจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถมอบอ านาจใน
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน
ได ้และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   1. ถึงคราวออกตามวาระ  
   2. ตาย  
   3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ  
   4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด  
   5. กระท าการฝุาฝืนมาตรา 64/2 ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 คือ 
    5.1 ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
     5.2 รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับ
บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
     5.3 เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้ น 
หรือที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะกระท า 
    บทบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ให้ใช้บังคับ
กับกรณีที่บุคคลดังกล่าวรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใด เนื่องจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริการส่วนต าบล หรือสภาท้องถิ่น
อ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 
   6. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า
หรือมาตรา 92 
    6.1 การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า คือ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยอมน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งปรับปรุงแก้ไขโดยคณะกรรมการซึ่งตั้งโดยนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาหาข้อ
ยุติความขัดแย้งจากกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่รับหลักการหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณที่เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในครั้งแรก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
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เพ่ือพิจารณาใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ กรณีนี้ให้นายอ าเภอรายงาน
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 
    6.2 การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 92 คือ นายอ าเภอสอบสวน
แล้วปรากฏว่ากระท าการฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติ
ตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่จริง กรณีนี้นายอ าเภอสามารถเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
สั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งได้ 
   7. ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  8. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อย




2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของการปกครองท้องที่
กับของการปกครองท้องถิ่นที่มีต่อความสุขของประชาชน พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น ามายึดถือ
และเป็นแนวทางในวิจัยและเป็นกรอบในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ณรงค์  อดทน (2550) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน จะได้ ดังนี้ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับ
ความคิดเห็นมาเป็นอันดับที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน และด้านศิลปะ วัฒนธรรม การจัดระเบียบชุมชน ตามล าดับ 
การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่ท าการศึกษาทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ และสถานที่อยู่อาศัยของประชาชน พบว่ามี 4 ปัจจัย 
คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังหว้า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี 3 
ปัจจัย คือ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ และสถานที่อยู่อาศัย ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ปิยาภรณ์  หุนสนอง (2551) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังกระแจะ ทั้ง 6 ด้าน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันดับ 1 รองลงมา 
คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
อันดับสุดท้าย คือ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ส่วนการเปรียบ 
เทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังกระแจะ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ และอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ พ้ืนที่หมู่บ้านที่อาศัย และระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร และ
ด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ และอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาสาธารณสุข ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับ .05 
 นงลักษณ์ รัตติยาวงค์ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้านที่
ได้รับรางวัลก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผลการวิจัย พบว่า มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ในฐานะเป็นตัวแทนของราชการด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยใช้ช่องทาง
ที่หลากหลายให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงานในหมู่บ้านร่มกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมผู้กระท าความผิด ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยการจัดกิจกรรมในการบ ารุงรักษาในวันส าคัญต่างๆ และรณรงค์ให้ราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพย์สินทางราชการอย่างสม่ าเสมอ การปฏิบัติงานในเป็นตัวแทนของประชาชนโดยการส ารวจ
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ข้อมูลปัญหา และความต้องการของราษฎรในหมู่บ้านอยู่เสมอจากหลากหลายช่องทางน ามาหาแนวทาง 
แก้ไขในระดับหมู่บ้านก่อนการน าเสนอ และประสานหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
 ชินกร  น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง (2555) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี
ความสุขในการท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษา 
พบว่า 1) ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ อยู่
ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานของบุคลากรในส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ด้านคุณลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพในที่ท างาน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสุขในการท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัว 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรในส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติมี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความก้าวหนาในหน้าที่การงาน 
และด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 ปัจจัย โดย
เรียงล าดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านสัมพันธภาพในที่ท างาน และด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการท างานของบุคลากรใน
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร้อยละ 44.60 
 ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ (2556) ศึกษาปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและลักษณะปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจในการพัฒนาต าบลระหว่างท้องที่กับ
ท้องถิ่นนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ขัดแย้ง ร่วมมือ แข่งขันหรือช่วงชิง และประนีประนอม โดยเงื่อนไขที่
น ามาสู่ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจ ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารท้องถิ่นสนใจการเมืองในองค์กรมากกว่าการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 2. การแบกรับภาระของฝุายท้องที่ในการพัฒนาหมู่บ้าน
และต าบล โดยขาดการสนับสนุนจากเทศบาล 3. ผู้บริหารเทศบาลไม่ยอมรับแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ฝุาย
ท้องที่เสนอ 4. ผู้บริหารเทศบาลขาดความจริงใจในการพัฒนาท้องถิ่น และ 5. ขาดความโปร่งใสใน




 ธนภัทร  เอ่ียมรอด (2556) ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัย พบว่า (1) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านบริหารทั่วไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
และด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านบริการประชาชน ประสานหรือ
อ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้าน ในการไปติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ส่วนผู้ที่มีเพศ การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และเขตการปกครองที่อาศัยอยู่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน (3) จุดเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน คือ 
ราษฎรให้ความไว้วางใจ เพราะเป็นคนในพ้ืนที่ ส่วนจุดด้อย คือ การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ค่อนข้างช้า 
ข้อเสนอแนะส าคัญ คือ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ควรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ อย่าง
เคร่งครัด ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาท้องที่ และการส่งเสริมอาชีพ ควรดูแลทุกข์สุขของ
ราษฎรในเขตปกครองของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  
 บงกชมาส เอกเอ่ียม (2557) ศึกษาบทบาทและภาวะความเป็นผู้น ากับความคาดหวัง
ของประชาชนที่มีต่อผู้น าชุมชน ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาถึงบาทบาทความเป็นจริงและความคาดหวัง 
อันประกอบด้วย บทบาท 6 ด้าน คือ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความยุติธรรม ด้านการบริการ 
ด้านภาวะผู้น าและคุณสมบัติของก านันผู้ใหญ่บ้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของบทบาทที่เป็นจริงในทัศนะของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการมองตนเองนั้นจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในมุมมอง
ของชาวบ้าน และค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเองสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
ของชาวบ้านที่มีต่อบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน แสดงให้เห็นว่าก านันผู้ใหญ่บ้านเองนั้นมองบทบาท
การท างานของตนเองในแง่ดีมากกว่าชาวบ้าน ทั้งนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเองต่างเห็นว่า
ภาวะความเป็นผู้น าและคุณสมบัติของผู้น าเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่สุดส าหรับการเป็นผู้น าชุมชน 
 ดวงพร แสนประเสริฐ, ประชัน คะเนวัน และสมมาตร ผลเกิด (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
อ่ืนไอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้าน
การประเมินผล ด้านการด าเนินการ และด้านการตัดสินใจ ตามล าดับส าหรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ให้การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น รองลงมา คือ ให้มีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน 
และโครงการที่เสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ควรด าเนินการให้เสร็จทุกโครงการตามล าดับ 
 จิรพงษ์ สุทธะมุสิก (2556) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาล ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลละอุ่น จังหวัด 
ระนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อจ าแนกในแต่ละด้าน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมี 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ของบุคลากรผู้ให้บริการและด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 
ส าหรับผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และประเภท
ของงานบริการที่ไปขอรับของประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลละอุ่น จังหวัดระนอง แล้ว
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประประเภทงานบริการ
ที่มารับบริการ ไม่มีความแตกต่างกัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง (2556) ศึกษาความสุข
ของชุมชน และความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเปูา ประจ าปีงบประมาณ 
2556 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการรวม 5 งาน คือ 1) งานด้าน
สาธารณูปโภค 2) งานด้านการรับช าระภาษี 3) งานด้านสวัสดิการสังคม 4) งานด้านการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ และ 5) งานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 โดยงานด้านการรับช าระภาษี มี
ระดับความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาตามล าดับ คือ งานด้านสวัสดิการและสังคม งานด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และงานด้านสาธารณูปโภค 
และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่าด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดถึงต่ าที่สุดเรียงตามล าดับ คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้าน
หลักธรรมาภิบาล ระดับความสุขของชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ
เท่ากับ 71.00 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีสุขภาวะ มีระดับความสุขสูงที่สุด รองลงมา คือ 
ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมี
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล ส่วนข้อที่ต่ าท่ีสุด คือ การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล 
 บรรเทา ไชยโคตร (2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา 
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลา
ไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่
ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม, ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน, ด้านการเมืองและการบริหาร และด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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2) ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง
ทั้งโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต่ าสามอันดับ
แรก ได้แก่ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ควรมีการอบรม
และให้ความรู้ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
 วิฑูรย์  เผือกผุด (2559) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในการปกครองท้องที่ ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา 
พบว่า 1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองท้องที่ ต าบลศาลาลัย 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับสูง คือ รายงานความเดือดร้อนให้ทางราชการ
ทราบ และมีการอ านวยความสะดวก สนับสนุนหน่วยงานราชการในการเช้าปฏิบัติงานในท้องที่ ความสนใจ
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และประเพณีท้องถิ่น 2) ลักษณะของประชากรที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการปกครองท้องที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน 
 วิภา รุ่งจรัส (2560) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า 1)
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลเหนือ
เมืองอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการปกครองและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ด้านการบริการ ด้านการพัฒนา 
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลเหนือเมืองอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
และ 3) ประชาชนมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
เขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงล าดับตามความถี่จากมากไปน้อยสามอันดับ
แรก ได้แก่ ควรมีการร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างใกล้ชิดควรมีการส่งเสริมอาชีพรองนอก
ฤดูการท านาและควรมีการอบรมประชาชน ให้มีความรู้เกี่ยวกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (2561) ศึกษาการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนใน
ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ งาน
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ด้านการศึกษา งานด้านการให้บริการ งานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม งานด้านรายได้หรือภาษีตามประเด็น ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการเข้าถึงบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก  
 สุรพงษ์ รุ่งวารินทร์ (2561) ศึกษาบทบาทด้านการปกครองของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ก านันผู้ใหญ่บ้าน ยังมีสภาพของบทบาทตามภารกิจการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก และเมื่อน ามาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพมากที่สุด และอยู่ในระดับมากสุด รองลงมา คือ ด้านการปูองกันอาวุธสงคราม ด้านการปูองกัน
บ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข ด้านการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการปูองกันอาชญากรรม และด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่ง
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการปฏิบัติงานของทั้ง 2 
หน่วยการปกครอง คือ (1) การปกครองส่วนท้องที่ ที่มีก านันและผู้ใหญ่เป็นผู้ที่คอยประสานการท างาน
ในด้านต่างๆ ของทางราชการให้แก่ประชาชนในท้องที่ได้รับทราบและช่วยเหลือประชาชนในการแก้  
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ (2) การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
เข้าถึงประชาชนมากที่สุดในระบบการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น และคอยช่วยเหลือและคอยดูแล
ประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่างๆ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยการปกครองนี้มีจุดประสงค์และมีเจตนารมณ์เพ่ือท าให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความรักและความสามัคคีซึ่งกันและกัน ซึ่ งในส่วนของระดับ
ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชนจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร
จัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ท้ัง 2 หน่วยการปกครองรับผิดชอบเป็นหลัก ดังนั้น ผู้วิจัยจึง







2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
























ตัวแปรอิสระ : ความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
1.  อ านวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ราษฎรในท้องที่ 
2.  สร้างความสามัคคีและสมานฉันท์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 
3.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการ 
4.  ควบคุมราษฎรในท้องที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามแบบแผนทางราชการ 
5.  ประสานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อราชการ 
6.  รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนของราษฎรแจ้งต่อหน่วยงานราชการ 
7.  อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการกฎหมาย 
8.  แจ้งให้ราษฎรให้การช่วยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน์ 






- เพศ           - ศาสนา                    - อาชีพ         
- สถานะภาพการสมรส 
- อายุ           - รายได้ต่อเดือน 
- การศึกษา      
ตัวแปรอิสระ : ความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
5.  ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 







ต่อความสุขของประชาชน กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบ่อน จังหวัดพัทลุง เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากร กลุ่มตวัอย่าง  
 2. แบบแผนการวิจัย 
 3. เครื่องมือในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ 
 
3.1   ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
 
 3.1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่
จ านวน 5,938 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563) 
 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่
จ านวน 5,938 คน ซึ่งการก าหนดกลุ่มตัวอย่างนั้นก าหนดโดยตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) 
ที่ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ 5 หรือ .05 โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 







โดยที่ n : คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
   N : คือ ขนาดของประชากร   
   e :  คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
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  เมื่อแทนค่าจะได้ n   = 





   
  = 374.87 
 
  ดังนั้น: ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงมีท้ังหมด 375 คน  
  หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการสุ่มในแต่ละประเภท โดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) โดยใช้สูตร 
 
จ านวนตัวอย่างในแต่ละประเภท = จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด x จ านวนประชากรในแต่ละประเภท 
                              จ านวนประชากรทั้งหมด 
 






หมู่ที่ 1 น้ าตก 1,194 76 
หมู่ที่ 2 ควนเคี่ยม 612 39 
หมู่ที่ 3 ตะโหนด 816  51 
หมู่ที่ 4 ท่าดนิแดงออก 1,307 82 
หมู่ที่ 5 ควนออก 778 49 
หมู่ที่ 6 ควนนายทน 339 21 
หมู่ที่ 7 น้ ารุ้ง      153 10 
หมู่ที่ 8 ควนช้างตาย      739 47 
รวม    5,938 375 
 
 (แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้การเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามจ านวน 375 ชุดนั้น มีความยากล าบากและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะในเขต
พ้ืนที่ของอ าเภอปุาบอน จ.พัทลุงนั้น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย ได้มีผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19
แล้ว 3 ราย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเรื่องนี้ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและได้ข้อสรุปว่า จากเดิมจะต้อง
เก็บแบบสอบถามจ านวน 375 ชุดให้เก็บแบบสอบถามเหลือเพียง 240 ชุด เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิด
การติดเชื้อและสัมผัสตัวจากผู้ที่มีเชื้ออยู่ในตัวแต่ยังไม่ได้แสดงอาการออกมา) 
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3.2  แบบแผนการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เรื่อง อิทธิพล
ของการปกครองท้องที่กับของการปกครองท้องถิ่นที่มีต่อความสุขของประชาชน โดยอาศัยข้อมูล ดังนี้ 
 3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอันได้แก่ บทความทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เอกสารงานวิจัย วารสาร สถิติข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งวรรณกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับความความพึงพอใจของประชาชน 
 3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี ดังนี้ 
  - ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
   - ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน
และความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 




 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจและความสุขของประชาชน 
ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของต าบลวังใหม่ โดยสามารถที่จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล วังใหม่ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายปิดให้
เลือกตอบ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านและ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 
ให้เลือก 5 ระดับ ตามแบบของ Likert, 1961 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับค าถามเชิงบวก
ดังต่อไปนี้ 
 มากที่สุด  ให้เท่ากับ 5  คะแนน 
 มาก   ให้เท่ากับ 4  คะแนน 
 ปานกลาง   ให้เท่ากับ 3  คะแนน 
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 น้อย   ให้เท่ากับ 2  คะแนน 
 น้อยที่สุด  ให้เท่ากับ 1  คะแนน 
 การก าหนดเกณฑ์ ถือหลักว่าจะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากันจะเห็นได้ว่า
คะแนนสูงสุด 5 คะแนน และต่ าสุด 1 คะแนน ซึ่งมีช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนเท่ากับ 5 – 1 = 4 มี 
5 ระดับ โดยแต่ละระดับควรมีช่วงห่างเท่ากับ 4/5 = 0.8 
 การแปลผลระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความพึงพอใจ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขของประชาชน (น ามาปรับใช้จากแบบสอบถาม
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยของกรมสุขภาพจิต Thai Mental Healthy Indicator หรือ TMHI-15) 
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านและต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ต าบลวัง
ใหม ่โดยเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ให้เลือก 5 ระดับ ตามแบบของ Likert 
(1961) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับค าถามเชิงบวก ดังต่อไปนี้ 
 มากที่สุด  ให้เท่ากับ 5  คะแนน 
 มาก   ให้เท่ากับ 4  คะแนน 
 ปานกลาง  ให้เท่ากับ 3  คะแนน 
 น้อย   ให้เท่ากับ 2  คะแนน 
 น้อยที่สุด  ให้เท่ากับ 1  คะแนน 
 การก าหนดเกณฑ์ ถือหลักว่าจะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากันจะเห็นได้ว่า
คะแนนสูงสุด 5 คะแนน และต่ าสุด 1 คะแนน ซึ่งมีช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนเท่ากับ 5 – 1 = 4 มี 
5 ระดับ โดยแต่ละระดับควรมีช่วงห่างเท่ากับ 4/5 = 0.8 
 การแปลผลระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความพึงพอใจ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้รูปแบบของค าถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Question) 
 
 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 1.  ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และกรอบแนวคิดที่ได้ก าหนดไว้ 
  2. สร้างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง
และให้ค าแนะน าและแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
  3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปท าการทดลองใช้กับกลุ่ม
ประชาชนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการวิจัย จ านวน 30 ตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (-Coefficient) จะต้องได้ค่าดัชนีมากกว่า .7 ขึ้นไป  
  4. จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ .911 ส่วน
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังใหม่ ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ .945 และแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ 
 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 งานวิจัยนี้ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ งานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การตอบ
แบบสอบถามของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้จะได้จ านวน
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 375 ชุด โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมพาพันธ์ - มีนาคม 2563  
 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จะเป็นในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งได้แก่ บทความทางวิชาการวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์ เอกสารงานวิจัย วารสาร รวมทั้งวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความความพึงพอใจของประชาชน  
 ซึ่งในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความสุขของประชาชนนั้น ผู้วิ จัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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 1.  ขั้นตอนเตรียมการ เตรียมแบบสอบถาม ซึ่งผ่านการทดสอบ แก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจในข้อค าถามมากขึ้น 
 2.  ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้วิจัยเป็นผู้ที่น าแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง เพ่ือปูองกันการเสียหาย หรือสูญเสีย  
 3.  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วน ซึ่ง
หากพบว่าข้อมูลใดมีความผิดพลาด ผู้วิจัยจะด าเนินการโดยการคัดออกและท าการเก็บข้อมูลใหม่เพ่ือ 
ให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ  
 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 จากตัวแปรที่ก าหนด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) และเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องและสามารถที่จะ
น าเสนอผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1.  เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) การกระจายอัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 2.  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและความสุขของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านและ
องค์การบริหารส่วนต าบล 








 การศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลของการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ต่อความสุขของประชาชนในพ้ืนที่ : กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง  เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง จ านวน 240 
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ และตารางประกอบการบรรยาย ตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
 X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F แทน ค่าสถิติ F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 R    แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 R2 แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุก าลัง/ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด 
 R change แทน ประสิทธิภาพการท านายที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระเข้าไป 
  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) 
 Sig แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
 ** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<.01) 
 * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P<.05) 




4.2  ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบล
วังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
 ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
 ส่วนที่ 4 ระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง 
 ส่วนที่ 5 อิทธิพลของการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อความสุข
ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อ
ความสุขของประชาชนในพื้นท่ีต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency)   
ค่าร้อยละ (Percentage) ดังตาราง 4.1 
 
ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(n=240) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 116 48.33 





ตาราง 4.1 (ต่อ) 
(n=240) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
 ต่ ากว่า 30 ปี   42 17.50 
 30 – 40 ปี   73 30.42 
 41 – 50 ปี 82 34.17 
 51 – 60 ปี 32 13.33 
 61 ปี ขึ้นไป 11 4.58 
ศาสนา   
 พุทธ  221 92.09 
 คริสต์ 2 0.83 
 อิสลาม  17 7.08 
สถานภาพ   
 โสด  64 26.67 
 สมรส 152 63.33 
 หม้าย 16 6.67 
 หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 8 3.33 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา  51 21.25 
 มัธยมศึกษา  55 22.92 
 อาชีวศึกษา  17 7.08 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 45 18.75 
 ปริญญาตรี  67 27.92 






ตาราง 4.1 (ต่อ) 
(n=240) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ   
 ไม่ได้ท างาน   10 4.17 
 เกษตรกร  98 40.83 
 รับจ้าง 67 27.92 
 ธุรกิจส่วนตัว 36 15.00 
 ค้าขาย 29 12.08 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 น้อยกว่า 1,000 บาท 11 4.58 
 1,000 – 3,000 บาท 25 10.42 
 3,000 – 5,000 บาท 23 9.58 
 5,000 – 10,000 บาท 98 40.83 
 10,000 – 20,000 บาท  59 24.58 
 สูงกว่า 20,000 บาท   24 10.00 
รวม 240 100.00 
 
 ตาราง 4.1 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.67 ส่วนเพศชาย จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 
 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.17 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 30.42 อายุต่ ากว่า 30 ป ี
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
และอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.58 
 ศาสนา พบว่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 92.09 
รองลงมา คือ นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 และศาสนาคริสต์ จ านวน   
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 
 
55 
 สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.33 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 สถานภาพหม้าย จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 67 คน     
คิดเป็นร้อยละ 27.92 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.92 ระดับประถมศึกษา จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08  
 อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 40.83
 รองลงมาคือ มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อาชีพค้าขาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.08 
และไม่ได้ท างาน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท 
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 40.83 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,000 – 3,000 บาท จ านวน 25 คน   
คิดเป็นร้อยละ 10.42 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 20,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,000 – 5,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58 และรายได้




 ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดังตาราง 4.2 
 
ตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
 ของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ของผู้ใหญ่บ้าน X  
S.D. แปลผล ล าดับที่ 
1.  อ านวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย
 ให้แก่ราษฎร 
3.92 0.72 มาก 3 
2.  สร้างความสามัคคีและสมานฉันท์และส่งเสริม
 วัฒนธรรมและประเพณี 
3.99 0.69 มาก 1 
3.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวก 
 แก่หน่วยงานราชการ 
3.92 0.66 มาก 2 
4. ควบคุมราษฎรในท้องที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
 ตามแบบแผนทางราชการ 
3.75 0.71 มาก 8 
5. รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนของราษฎรแจ้ง
 ต่อหน่วยงานราชการ 
3.89 0.79 มาก 4 
6. อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อ
 ราชการกฎหมาย 
3.67 0.76 มาก 12 
7. อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจใน 
 ข้อราชการกฎหมาย 
3.71 0.80 มาก 11 
8. ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมาย 3.77 0.76 มาก 7 
9.  ประสานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรใน 
 การติดต่อราชการ 




ตาราง 4.2 (ต่อ) 
 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ของผู้ใหญ่บ้าน X  
S.D. แปลผล ล าดับที่ 
10. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 3.73 0.81 มาก 9 
11. ส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีพ้ืนที่ 3.81 0.88 มาก 6 
12. ส่งเสริมการประกอบอาชีพในครัวเรือน 3.71 0.78 มาก 10 
โดยรวม 3.81 0.76 มาก  
 
 จากตาราง 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.81, S.D.= 0.76) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. สร้างความสามัคคีและ
สมานฉันท์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี ( X = 3.99, S.D.= 0.69) 2. ให้การสนับสนุนส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการ (X = 3.92, S.D.= 0.66) 3. อ านวย ความเป็นธรรมและ
รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ราษฎร (X = 3.92, S.D.= 0.72) 4. รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน
ของราษฎรแจ้งต่อหน่วยงานราชการ ( X = 3.89, S.D.= 0.79) 5. ประสานหรืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ราษฎรในการติดต่อราชการ (X = 3.88, S.D.= 0.79) 6. ส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่พ้ืนที ่(X = 3.81, S.D.= 0.88) 7. ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมาย (X = 3.77, S.D.= 0.76) 
8. ควบคุมราษฎรในท้องที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามแบบแผนทางราชการ (X = 3.75, S.D.= 0.71) 
9. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ( X = 3.73, S.D.= 0.81) 10. ส่งเสริม  การประกอบอาชีพในครัวเรือน 
( X = 3.71, S.D.= 0.89) 11. อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการกฎหมาย  
( X = 3.71, S.D.= 0.80) 12. อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการกฎหมาย  
( X = 3.67, S.D.= 0.76) ตามล าดับ 
 
 ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้าน
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การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดังตาราง 4.3-4.10 
 
ตาราง 4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน




X  S.D. แปลผล ล าดับที่ 
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4.07 0.75 มาก 1 
2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.89 0.78 มาก 5 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
3.88 0.76 มาก 6 
4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
 พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
3.85 0.78 มาก 7 
5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.97 0.76 มาก 4 
6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.01 0.73 มาก 3 
7.  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 4.03 0.79 มาก 2 
โดยรวม 3.96 0.76 มาก  
 
 จากตาราง 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.96, 
S.D.= 0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง  อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ( X = 4.07, S.D.= 0.75) 2. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ( X = 4.03, 
S.D.= 0.79) 3. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X = 4.01, 
S.D.= 0.73) 4. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (X = 3.97, 
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S.D.= 0.76) 5. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( X = 3.89, S.D.= 0.78) 6. ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (X = 3.88, S.D.= 0.76) 7. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (X = 3.85, S.D.= 0.78) ตามล าดับ 
 
ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน




ขององค์การบริหารส่วนต าบล X  
S.D. แปลผล ล าดับที่ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 4.02 0.73 มาก 3 
2.  จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 3.99 0.74 มาก 4 
3.  จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 4.20 0.72 มาก 1 
4.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 3.97 0.80 มาก 5 
5.  จัดให้มีระบบน้ าประปา ระบบไฟฟูาอย่างทั่วถึง 4.18 0.75 มาก 2 
โดยรวม 4.07 0.75 มาก  
 
 จากตาราง 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D.= 0.75) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับ 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดย
วิธีอ่ืน (X = 4.20, S.D.= 0.72) 2. จัดให้มีระบบน้ าประปา ระบบไฟฟูาอย่างทั่วถึง (X = 4.18, S.D.= 0.75) 
3. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ( X = 4.02, S.D.= 0.73) 4. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ( X = 3.99, S.D.= 0.74) 5. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า ( X = 3.97, 




ตาราง 4.5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน




ขององค์การบริหารส่วนต าบล X  
S.D. แปลผล ล าดับที่ 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
 ผู้พิการ 
3.99 0.78 มาก 1 
2. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อน
 หย่อนใจและสวนสาธารณะ 
3.78 0.76 มาก 3 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 3.90 0.79 มาก 2 
โดยรวม 3.89 0.78 มาก  
 
 จากตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89, S.D.= 0.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัด
พัทลุง ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( X = 3.99, S.D.= 0.78) 2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร    
( X = 3.90, S.D.= 0.79) 3. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวน 




ตาราง 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการจัดระเบียบ
 ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล X  
S.D. แปลผล ล าดับที่ 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
1.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.85 0.75 มาก 4 
2.  การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น 
3.87 0.77 มาก 3 
3.  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็น 
 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 




3.90 0.76 มาก 2 
โดยรวม 3.88 0.76 มาก  
 
 จากตาราง 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88, S.D.= 0.76) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. การคุ้มครองดูแลและรักษา
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (X = 3.91, S.D.= 0.75) 2. การรักษาความสงบเรียบร้อย
การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (X = 3.90, S.D.= 0.76) 
3. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถาน




ตาราง 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการวางแผน 
 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล X  
S.D. แปลผล ล าดับที่ 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 
 
1.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 3.82 0.81 มาก 3 
2.  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 3.85 0.77 มาก 2 
3.  ส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 3.88 0.77  1 
โดยรวม 3.85 0.78 มาก  
 
 จากตาราง 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, S.D.= 0.78) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. ส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ ( X = 3.88, 
S.D.= 0.77) 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ ( X = 3.85, S.D.= 0.77)  




ตาราง 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน








คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงสิ่งแวดล้อม 3.97 0.76 มาก 
 
 จากตาราง 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.97, S.D.= 0.76)  
 
ตาราง 4.9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการศาสนา 
 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล X  
S.D. แปลผล ล าดับที่ 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น 
4.00 0.71 มาก 2 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.02 0.74 มาก 1 




 จากตาราง 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, S.D.= 0.73) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (X = 4.02, 
S.D.= 0.74) 2. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X = 4.00, S.D.= 0.74) 
ตามล าดับ 
 
ตาราง 4.10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน




องค์การบริหารส่วนต าบล X  
S.D. แปลผล ล าดับที่ 
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย     
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.03 0.80 มาก 1 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
4.02 0.77 มาก 2 
โดยรวม 4.03 0.79 มาก  
 
 จากตาราง 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D.= 0.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ( X = 4.03, S.D.= 0.80) 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น ( X = 4.02, S.D.= 0.77) ตามล าดับ 
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 ส่วนที่ 4 ระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอ
ป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 การวิเคราะห์ระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอ
ปุาบอน จังหวัดพัทลุง วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ดังตาราง 4.11 
 
ตาราง 4.11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
 พ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
 
ความสุขของประชาชน X  S.D. แปลผล ล าดับที่ 
1.  ฉันรู้สึกมีความสุขในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบล
 วังใหม ่
4.11 0.77 มาก 1 
2.  ฉันรู้สึกมีความสุขในการด ารงชีวิตในพ้ืนที่ต าบล
 วังใหม ่
4.00 0.80 มาก 2 
3.  ฉันรู้สึกสุขกายสบายใจในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่
 ต าบลวังใหม่ 
3.95 0.82 มาก 4 
4.  ฉันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนในพื้นที่ต าบล
 วังใหม ่
3.95 0.82 มาก 4 
5.  ท่านรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ต าบล
 วังใหม ่
3.99 0.78 มาก 3 
โดยรวม 4.00 0.80 มาก  
 
 จากตาราง 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสุขที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
วังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00, S.D.= 0.80) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสุขที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอ
ปุาบอน จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. ฉันรู้สึกมีความสุขในการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบล
วังใหม่ (X = 4.11, S.D.= 0.77) 2. ฉันรู้สึกมีความสุขในการด ารงชีวิตในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ (X = 4.00, 
S.D.= 0.80) 3. รู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ ( X = 3.99, S.D.= 0.78) 4. ฉันรู้สึก
สุขกายสบายใจในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ ( X = 3.95, S.D.= 0.82) 5. ฉันมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึนในพื้นท่ีต าบลวังใหม่ ( X = 3.95, S.D.= 0.82) ตามล าดับ 
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 ส่วนที่ 5 อิทธิพลของการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อ
ความสุขของประชาชนในพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 การวิเคราะห์การปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อความสุข
ของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยการหาค่าการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) และ 2) การวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังตาราง 4.12-4.13 
 
ตาราง 4.12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่น กับ
 ความสุขของประชาชน 
 
ตัวแปร X  S.D. 1 2 3 
1.  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
 ผู้ใหญ่บ้าน 
3.81 0.56 (.913)   
2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
 องค์การบริหารส่วนต าบล 
3.91 0.58 .496** (.884)  
3. ความสุขของประชาชน 4.00 0.70 .449** .563** (.928) 
หมายเหตุ  n = 240, **p < .01; *p < .05, ในวงเล็บคือค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 
 
 จากตาราง 4.12 พบว่าตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสุขของประชาชน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ความสุขของประชาชน 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดเท่ากับ 0.70 แสดงว่ามีการตอบกระจายมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุดเท่ากับ 0.56 ซึ่งแสดงว่า มีการตอบ
กระจายน้อยที่สุดหรือมีการเกาะกลุ่มกันมากท่ีสุด 
 ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ พบว่า ทุกตัวแปร
มีความสัมพันธ์เชิงบวก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ดังนี้ 
 1.  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข
ของประชาชน โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .449 
 2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขของประชาชน โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .563 
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 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค ในทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้มีความเชื่อมั่นเพียงพอ 
 
ตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์การปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อความสุข
 ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
 
 ความสุขของประชาชน 
 Mode 1 
Constant 3.615 .411 
ตัวแปรควบคุม   
เพศ .004 .014 
อายุ .052 .034 
สถานภาพ .007 .021 
ระดบัการศึกษา -.118 -.052 
ไม่ได้ท างาน .047 .010 
อาชีพรับจ้าง -.127 -.109 
ธุรกิจส่วนตัว .042 .017 
ค้าขาย -.014 -.112 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน .236** .186** 
ตัวแปรอิสระ   




F Test 2.345* 14.522** 
R2 .084 .412 
Adjusted R2 .048 .384 
หมายเหตุ  *p < .05, **p < .01 ตัวเลขที่เห็นคือค่า standardized coefficient () 
 
 จากตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุม โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า 
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 ตัวแปรควบคุม พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลทางบวกต่อความสุขของประชาชน 
(=.236) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในความสุขของประชาชน ได้ร้อยละ 8.40 ดังนั้น สรุป
ได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลทางบวกต่อความสุขของประชาชนในพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง 
 ตัวแปรความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านส่งผลทางบวกต่อความสุขของ
ประชาชน (=.250) ส่วนตัวแปรความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส่งผล
ทางบวกต่อความสุขของประชาชน (=.420) ส าหรับตัวแปรควบคุม พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่งผลทางบวกต่อความสุขของประชาชน (=.186) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในความสุข
ของประชาชน ได้ร้อยละ 41.2 ดังนั้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน และ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส่งผลทางบวกต่อความสุขของประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 
 
 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีต่อความสุขของประชาชนในพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อความสุข
ของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง มีผู้แสดงความคิดเห็น จ านวน 28 คน 
จากกลุ่มตัวอย่าง 240 คนคิดเป็นร้อยละ 11.67 
 
ตาราง 4.14 ค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อ














3 ทาง อบต. ควรที่จะดูแลและบ ารุงสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้เพราะในบาง











4 ทาง อบต. ควรที่จะซ่อมแซมเสาไฟฟูาเพราะในบางพ้ืนที่เสาไฟฟูาเกิด
การช ารุดเป็นระยะเวลานาน 
4 
5 ทาง อบต.ควรจัดให้มีการบ ารุงและรักษาทางระบายน้ าให้ดีกว่านี้เพราะ













 รวม 28 
 
 จากตาราง 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อความสุขของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง ในเรื่องในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการประกอบอาชีพในครัวเรือนทาง อบต. 
ควรที่จะสนับสนุนให้มากกว่านี้เช่น สนับสนุนเงินทุนในการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแบะให้ความรู้ในเรื่อง
ของการผลิตสินค้าในครัวเรือน (ความถี่=6) รองลงมาคือ ในเรื่องทาง อบต. ควรปรับปรุงในเรื่องของ
การซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพราะในบางพ้ืนที่ยังคงมีถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นั่นเอง (ความถี่=5) 
ในเรื่องทาง อบต. ควรที่จะดูแลและบ ารุงสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้เพราะในบางพ้ืนที่ยังมีน้ าเน่าเสียท า
ให้ส่งกลิ่นเหม็นต่อชาวบ้าน (ความถี่=4) ในเรื่องทาง อบต. ควรที่จะซ่อมแซมเสาไฟฟูา เพราะในบาง
พ้ืนที่เสาไฟฟูาเกิดการช ารุดเป็นระยะเวลานาน (ความถี่=4) ในเรื่องทาง อบต. ควรจัดให้มีการบ ารุง
และรักษาทางระบายน้ าให้ดีกว่านี้เพราะทางระบายน้ ามีการอุดตันแบะมีสิ่งกีดขวางทางน้ าอยู่เยอะพอ 












บทที่  5 
 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัย เรื่อง อิทธิพลของการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อความสุข
ของประชาชนในพื้นท่ี : กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ อ าเภอ
ปุาบอน จังหวัดพัทลุง 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง 3) ศึกษาระดับความสุขของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีสมมติฐานในการวิจัย คือ การปกครอง
ท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อความสุขของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอ
ปุาบอน จังหวัดพัทลุง จ านวน 240 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.67 มีอายุระหว่าง  
41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.17 ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 92.09 โดยมี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63.33 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.92 ซึ่งมีอาชีพ
เป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.83 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท  




 5.1.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบล
วังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ ใหญ่บ้าน ต าบล
วังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81, S.D.= 0.76) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. สร้าง
ความสามัคคีและสมานฉันท์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี (X = 3.99, S.D.= 0.69) 2. ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการ (X = 3.92, S.D.= 0.66) 3. อ านวยความเป็นธรรม
และรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ราษฎร (X = 3.92, S.D.= 0.72) 4. รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน
ของราษฎรแจ้งต่อหน่วยงานราชการ ( X = 3.89, S.D.= 0.79) 5. ประสานหรืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ราษฎรในการติดต่อราชการ ( X = 3.88, S.D.= 0.79) ตามล าดับ 
 
 5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96, S.D.= 0.76) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ( X = 
4.07, S.D.= 0.75) 2. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ( X = 4.03, S.D.= 0.79) 3. ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X = 4.01, S.D.= 0.73) 4. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (X = 3.97, S.D.= 0.76) 5. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ( X = 3.89, S.D.= 0.78) 6. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน (X = 3.88, S.D.= 0.76) 7. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว ( X = 3.85, S.D.= 0.78) ตามล าดับ 
 
 5.1.4 ระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอ
ป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสุขที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุา
บอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.00, S.D.= 0.80) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1. ฉันรู้สึกมีความสุขในการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ (X = 4.11, 
S.D.= 0.77) 2. ฉันรู้สึกมีความสุขในการด ารงชีวิตในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ ( X = 4.00, S.D.= 0.80)  
73 
3. รู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ (X = 3.99, S.D.= 0.78) 4. ฉันรู้สึกสุขกายสบายใจ
ในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ ( X = 3.95, S.D.= 0.82) 5. ฉันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในพ้ืนที่
ต าบลวังใหม ่( X = 3.95, S.D.= 0.82) ตามล าดับ 
 
 5.1.5 อิทธิพลของการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อความสุข
ของประชาชนในพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านส่งผลทางบวกต่อความสุขของ
ประชาชน (=.250) ส่วนตัวแปรความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส่งผล
ทางบวกต่อความสุขของประชาชน (=.420) ส าหรับตัวแปรควบคุม พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่งผลทางบวกต่อความสุขของประชาชน (=.186) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในความสุข
ของประชาชน ได้ร้อยละ 41.2  
  นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลทางบวก




ต่อความสุขของประชาชนในพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครองท้องที่และการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีต่อความสุขของประชาชนในพื้นท่ีต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ในเรื่องใน
เรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการประกอบอาชีพในครัวเรือนทางอบต.ควรที่จะสนับสนุนให้มากกว่า
นี้เช่น สนับสนุนเงินทุนในการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแบะให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตสินค้าในครัวเรือน 
รองลงมา คือ ในเรื่องทางอบต.ควรปรับปรุงในเรื่องของการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะใน
บางพ้ืนที่ยังคงมีถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นั่นเอง ในเรื่องทางอบต. ควรที่จะดูแลและบ ารุงสิ่งแวดล้อม
ให้มากกว่านี้เพราะในบางพ้ืนที่ยังมีน้ าเน่าเสียท าให้ส่งกลิ่นเหม็นต่อชาวบ้าน และในเรื่องทาง อบต. 




5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษา เรื่อง อิทธิพลของการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ต่อความสุขของประชาชนในพ้ืนที่ : กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้  
 5.1.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบล
วังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของวิภา  
รุ่งจรัส (2560) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน  ใน
เขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อ    
การปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 5 อันดับแรก ได้แก่  
  1) สร้างความสามัคคีและสมานฉันท์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง ด้านสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากความสามัคคีเป็นคุณธรรมส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนผู้อยู่ร่วมกันจ าเป็น ต้องมี ต้อง
ถนอมรักษา และต้องน ามาใช้อยู่สม่ าเสมอ ถ้าแต่ละฝุายเข้ามาร่วมกันท างานด้วยความตั้งใจดี ด้วยความรู้
ความสามารถด้วยความฉลาดมีเหตุผล และด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ งานก็จะส าเร็จผลสมบูรณ์  
สอดคล้องกับการศึกษาของวิฑูรย์  เผือกผุด (2559) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองท้องที่ ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผล
การศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองท้องที่ ต าบล
ศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความสนใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และประเพณี
ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 
   2) ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง ด้านให้การสนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการ อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม จะต้องเป็นผู้สนับสนุน และให้
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สนับสนุนให้มีการท างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการส่งเสริมแก่หน่วยงานราชการให้มีแนวปฏิบัติที่ดี 
สอดคล้องกับการศึกษาของวิฑูรย์  เผือกผุด (2559) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองท้องที่  ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผล
การศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองท้องที่ ต าบล
ศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การอ านวยความสะดวกและสนับสนุนหน่วยงาน
ราชการในการเช้าปฏิบัติงานในท้องที ่อยู่ในระดับสูง  
  3) อ านวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ราษฎร พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง ด้านอ านวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ราษฎร อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเสมอภาค และเท่าเทียมกัน เพ่ือให้
เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของวิภา รุ่งจรัส (2560) ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน อยู่ในระดับมาก 
  4) รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนของราษฎรแจ้งต่อหน่วยงานราชการ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง ด้านรับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนของราษฎรแจ้งต่อหน่วยงานราชการ อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อน ทุกข์ สุข และความต้องการที่จ าเป็น 
เพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ สอดคล้องกับการศึกษาของวิฑูรย์  เผือกผุด (2559) ศึกษาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหนาที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองท้องที่ ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
การปกครองท้องที่ ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานความ
เดือดร้อนให้ทางราชการทราบ อยู่ในระดับสูง  
  5) ประสานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อราชการ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง ด้านประสานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อราชการ อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือ
รับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับการศึกษา
ของธนภัทร  เอ่ียมรอด (2556) ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านในเขต
จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัย พบว่า ด้านบริการประชาชน ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎร
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ส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (2561) ศึกษาการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในต าบลค าสะอาด 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อ  
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่  
  1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม ่อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่จะต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นของท้องถิ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของบรรเทา 
ไชยโคตร (2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของประชาชนมาปรับใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
อยู่ในระดับมาก 
  3) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่  อ าเภอ   
ปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการอุปถัมภ์ศาสนาและคุ้มครองพระพุทธ 
ศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือมาอย่างยาวนาน ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดี
และสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกของทุกศาสนา ให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่น รวมถึงปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณี ที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา สอดคล้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง (2556) ศึกษาความสุขของชุมชน และความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเปูา ประจ าปีงบประมาณ 2556 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมของผู้รับบริการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  4) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 




ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในที่สุด เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นจะต้องมีการรณรงค์ให้
ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีอยู่อย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับการศึกษาของบรรเทา ไชยโคตร (2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ 
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา 
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 
  5) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อ 
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่า เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับการศึกษาของณรงค์  อดทน (2550) 
ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า 
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อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก  
  6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ 
อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ให้มกีารรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปรับปรุงแหล่ง
ชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง สอดคล้องกับการศึกษาของณรงค์  อดทน (2550) ศึกษาความคาดหวังของประชาชน
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผล
การศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านการจัดระเบียบชุมชน อยู่ในระดับมาก 
  7) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิจของราษฎร การส่งเสริม 
การฝึก และการประกอบอาชีพ การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน และให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของปิยาภรณ์  หุนสนอง (2551) 
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
วังกระแจะ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก  
 
 5.1.3 ระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอ
ป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสุขที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังใหม่  อ าเภอ   
ปุาบอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง (2556) ศึกษาความสุขของชุมชน และความพึงพอใจต่อการให้ 
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเปูา ประจ าปีงบประมาณ 2556 ผลการศึกษา พบว่า ระดับ
ความสุขของชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสุขที่อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่  
  1) รู้สึกมีความสุขในการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ 2) รู้สึกมีความสุขใน
การด ารงชีวิตในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ 3) รู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ 4) รู้สึกสุขกาย
สบายใจในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ 5) มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ ทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนที่มีเข้มแข็ง 
เป็นธรรม ครอบครัวอยู่อาศัยร่วมกันอย่างอบอุ่น ชุมชนมีประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล มี
สภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล ท าให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงความสุขที่ได้รับจาการอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอปุาบอน อย่างมีความสุข  
 
 5.1.4 อิทธิพลของการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อความสุข
ของประชาชนในพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านส่งผลทางบวกต่อความสุขของ
ประชาชน (=.250) ส่วนตัวแปรความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส่งผล
ทางบวกต่อความสุขของประชาชน (=.420) ส าหรับตัวแปรควบคุม พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่งผลทางบวกต่อความสุขของประชาชน (=.186) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในความสุข
ของประชาชน ได้ร้อยละ 41.2 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านนับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความผูกพันกับสังคมไทย
มาช้านาน โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 
2457 และด ารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ การด ารงอยู่ของผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญอย่างมาก เพราะผู้ใหญ่บ้าน 
มีหน้าที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นผู้เสนอ
ความต้องการของประชาชนในท้องที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจัด ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นไปตามกฎหมาย ส่งผลต่อความสุขของประชาชนในชุมชนสืบไป 
  นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลทางบวก
ต่อความสุขของประชาชน (=.236) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในความสุขของประชาชน 
ได้ร้อยละ 8.40 สอดคล้องกับการศึกษาของชินกร  น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง (2555) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขใน
การท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร้อยละ 44.60 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านต าบลวังใหม่ 
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 





ของทุกฝุาย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันจะน ามาซึ่งความรัก ความสามัคคีและความสงบสุขของสังคม
ของพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
  2. ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการ จะต้องท า
หน้าที่เป็นตัวกลาง คอยประสานและรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในชุมชนให้กับหน่วยง านทาง
อ าเภอหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือขึ้นไปรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนให้ได้รับทราบ 
 3. อ านวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ราษฎร ผู้ใหญ่บ้าน
จะต้องอ านวยความเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพาท หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ดูแลชุมชนให้มีความสงบสุข  
 4. รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนของราษฎรแจ้งต่อหน่วยงานราชการ 
ผู้ใหญ่บ้านจะต้องท าหน้าที่รับฟังปัญหา และน าความเดือดร้อน ทุกข์ สุขและความต้องการที่จ าเป็น
ของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา หรือให้การช่วยเหลือ 
 5. ประสานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อราชการ  ท าหน้าที่
เป็นตัวกลาง คอยประสานและเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการติดต่อเพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
 
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จากการศึกษา พบว่า จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เพราะฉะนั้นควรมีการวางผังเมืองที่ดี มีระบบระบายน้ าของชุมชน เพ่ือปูองกัน
การเกิดอุทกภัยภายในพ้ืนที่ ในฤดูฝน 
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 2. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย จากการศึกษา พบว่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีจัดการ
ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
 3. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จาก
การศึกษา พบว่า บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เพราะ 
ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีหน่วยงานส าหรับด าเนินงานบ ารุงรักษาศิลปะ ประเพณี และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
 4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากการศึกษา พบว่า ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม 
การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เพราะฉะนั้นควรจัดให้มีสถานที่
หรือสนามกีฬา ส าหรับให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในชุมชน  
 5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
จากการศึกษา พบว่า การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จัดให้มีพนักงาน อพปร. 
(อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน) เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในชุมชน 
 6. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  จาก
การศึกษา พบว่า ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรจัดให้มีการส่งเสริม
อาชีพให้กับครอบครัวภายในชุมชน เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น หน่วยการปกครองทั้ง 2 หน่วยนี้ถือว่ามีความส าคัญต่อ  
การด ารงชีวิตของประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้ง 2 หน่วยการปกครองนี้ต่างก็ท างาน
เพ่ือประชาชนในประเทศตลอดมา เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและส่งเสริมพัฒนาสิ่งต่างๆ 
ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก จึงท าให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง
ต่างๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะในสังคมชนบทก านันผู้ใหญ่บ้านถือว่ามีความส าคัญต่อการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก เพราะก านันผู้ใหญ่บ้านนั้นมีความเข้าใจในลักษณะ
ของสังคมในพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างดีและสามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและตรงจุด ดังนั้นรัฐบาลควรที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้แก่ 2 
หน่วยงานนี้ต่อไปเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและเพ่ือความสุขของประชาชนที่ได้รับจากการท างานของ





 5.3.2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าในชุมชน เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้น า
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ของประชาชน กรณีศึกษาพื้นที่ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง” 
 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังใหม่ 
 2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน
และองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ 
ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวความความสุขของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ 
ตอนที่ 4 เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลเขตพ้ืนที่ต าบล วังใหม่ 
  การเก็บข้อมูลในครั้งนี้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามโดยอิสระ ตามความรู้สึก





    นายพันธกานต์  เพชรตีบ 





ตอนที ่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 
  1. ชาย  2. หญิง 
2. อายุ     .................... ปี 
3. ศาสนา 
  1. พุทธ   2. คริสต์  3. อิสลาม  4. อ่ืนๆ  
4. สถานภาพ 
  1. โสด   2. สมรส  3. หม้าย  4. หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
5. ระดับการศึกษา 
   1. ไม่ได้รับการศึกษา  2. ประถมศึกษา  
   3. มัธยมศึกษา   4. อาชีวศึกษา 
   5. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  6. ปริญญาตรี 
   7. ปริญญาโท   8. อ่ืนๆ  
6. ในปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร 
   1. ไม่ได้ท างาน   2. เกษตรกร 
   3. รับจ้าง    4. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 
   5. ค้าขาย                  
7. ท่านมีรายได้เฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ 
   1. น้อยกว่า 1,000 บาท  2. 1,000 – 3,000 บาท 
   3. 3,000 – 5,000 บาท  4. 5,000 – 10,000 บาท 





 บริหารส่วนต าบล 
ค าชี้แจง การตอบค าถามตอนที่ 2 นั้นจะเป็นการประเมินโดยให้เป็นน้ าหนักคะแนน (1 = น้อยที่สุด, 





















     
2.  สร้างความสามัคคีและสมานฉันท์และส่งเสริม
 วัฒนธรรมและประเพณี 
     
3.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอ านวย 
 ความสะดวกแก่หน่วยงานราชการ 
     
4. ควบคุมราษฎรในท้องที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
 หรือตามแบบแผนทางราชการ 
     
5. รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนของราษฎร
 แจ้งต่อหน่วยงานราชการ 
     
6. อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
 ในข้อราชการกฎหมาย 
     
7. อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
 ในข้อราชการกฎหมาย 
     
8. ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมาย      
9. ประสานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎร
 ในการติดต่อราชการ 
     
10. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่      
11. ส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่
 พ้ืนที ่
     





















 1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก      
 1.2 จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ
  การเกษตร 
     
 1.3 จดัให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง
  โดยวิธีอ่ืน 
     
 1.4 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า      
 1.5 จัดให้มีระบบน้ าประปา ระบบไฟฟูาอย่าง
  ทั่วถึง 
     
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
     
 2.2 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา
  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
     
 2.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  ของราษฎร 
     
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
 3.2 การรักษาความปลอดภัยความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  
  โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน 
     
 3.3 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สิน
  อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
     
 3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริม
  และสนับสนุนการปูองกันและรักษา
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 




















4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว      
 4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และ
  กิจการสหกรณ์ 
     
 4.3 ส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ      
5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงสิ่งแวดล้อม      
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     
 6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ 
  วัฒนธรรม 
     
7. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 7.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
  ภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     
 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน 
  การพัฒนาท้องถิ่น 




ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลวังใหม่ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านโดยในแต่ละข้อจะมีเกณฑ์
 การให้คะแนน ดังนี้ (1 = มีความสุขน้อยที่สุด, 2 = มีความสุขน้อย, 3 =มีความสุขปานกลาง, 


















1.  ฉันรู้สึกมีความสุขในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบล
 วังใหม ่
     
2. ฉันรู้สึกมีความสุขในการด ารงชีวิตในพื้นที่
 ต าบลวังใหม่ 
     
3. ฉันรู้สึกสุขกายสบายใจในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่
 ต าบลวังใหม ่
     
4. ฉันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนในพื้นที่ต าบล
 วังใหม ่
     
5. ท่านรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ต าบล
 วังใหม ่
     
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในต าบลวังใหม่น าไป
 ปรับใช้เพ่ือที่จะท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนใน




























Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ค.พึงพอใจ ผญ 1 41.9333 30.478 .578 .906 
ค.พึงพอใจ ผญ 2 41.9000 29.610 .680 .902 
ค.พึงพอใจ ผญ 3 42.1000 31.403 .440 .912 
ค.พึงพอใจ ผญ 4 42.2667 30.064 .582 .906 
ค.พึงพอใจ ผญ 5 42.2000 29.200 .671 .902 
ค.พึงพอใจ ผญ 6 42.2000 28.166 .710 .900 
ค.พึงพอใจ ผญ 7 42.2000 26.786 .843 .893 
96 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ค.พึงพอใจ ผญ 8 41.9667 30.240 .655 .903 
ค.พึงพอใจ ผญ 9 42.0000 28.276 .735 .899 
ค.พึงพอใจ ผญ 10 42.0000 30.759 .543 .908 
ค.พึงพอใจ ผญ 11 41.9667 28.654 .705 .900 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 













Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ค.พึงพอใจ อบต. 1 74.5000 80.948 .523 .944 
ค.พึงพอใจ อบต. 2 74.5000 77.017 .710 .942 
ค.พึงพอใจ อบต. 3 74.2000 81.959 .459 .945 
ค.พึงพอใจ อบต. 4 74.3333 79.747 .664 .943 
ค.พึงพอใจ อบต. 5 74.2667 79.926 .585 .944 
ค.พึงพอใจ อบต. 6 74.5000 79.086 .542 .945 
ค.พึงพอใจ อบต. 7 74.3000 79.597 .645 .943 
ค.พึงพอใจ อบต. 8 74.4333 74.944 .816 .940 
ค.พึงพอใจ อบต. 9 74.5667 79.220 .650 .943 
ค.พึงพอใจ อบต. 10 74.5667 78.806 .690 .942 
ค.พึงพอใจ อบต. 11 74.5000 77.914 .688 .942 
ค.พึงพอใจ อบต. 12 74.5667 79.289 .585 .944 
ค.พึงพอใจ อบต. 13 74.5667 78.461 .659 .943 
ค.พึงพอใจ อบต. 14 74.4333 75.702 .808 .940 
ค.พึงพอใจ อบต. 15 74.4333 75.220 .795 .940 
ค.พึงพอใจ อบต. 16 74.4667 77.844 .661 .942 
ค.พึงพอใจ อบต. 17 74.4000 78.110 .751 .941 
ค.พึงพอใจ อบต. 18 74.4000 76.800 .742 .941 
ค.พึงพอใจ อบต. 19 74.4667 79.568 .563 .944 






Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 






Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ความสุข 1 15.2667 5.582 .826 .873 
ความสุข 2 15.5000 4.672 .826 .861 
ความสุข 3 15.5000 4.948 .716 .887 
ความสุข 4 15.4333 5.220 .738 .881 
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